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 الملخص
 
 tnemeveihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع  لظوذج تعلم  فعالية ،6019 رحمي،
الصف الثامن بُ  طلابلدل  لتحستُ قدرة مهارة القراءة    )DATS(  noisiviD
، قسم البحث العلمي، بالنكا رايامدينة  9مية و الإةلامية الحك الدتوةطة درةة الد
امعة بالنكاريا الإةلامية الحكومية، ج بُ كلية التًبية كالعلـو التعليمية   ،تعليم اللغة
 مرةية، الداجستتَ. ،ةد. جسمتٌ ، الداجستتَ الدينية، الدشرفة الثاني، الدشرؼ الأكؿ
 
 maeT stnedutS التعاكني بنوع  تعليماللظوذج  الفعالية ،: الكلمات المفتاحية
 .ةاءالقر  مهارة ،  )DATS( noisiviD tnemeveihcA
لظوذج تطبيق   القراءة. ةالطلاب على مهار  اتضعف قدر خلفية ىذا البحث إلى 
 تحسنلمتوقع ‌)DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT stnedutS  التعاكني بنوع تعليمال
مية و الإةلامية الحك الدتوةطة درةة الدبُ الطلاب على الفصل الثامن  مهارة القراءة قدرة
الطلاب التي بً برليلها ىي درجات  التحصيل الدراةيإف  . بالنكا رايامدينة  9
  .التحكم لرموعةك   التجربة موعةلمج لبعدال الاختبار ك القبلىالاختبار 
 الصف الطلابدل ل القراءة إلى: برديد الاختلافات بُ قدرة ا البحثتهدؼ ىذ
 التجربة لرموعةبُ   مدينة بالنكارايا 9مية و الإةلامية الحك الدتوةطة درةة الدالثامن بُ 
 stnedutS التعاكني بنوع متعلال التحكم قبل كبعد العلاج باةتخداـ لظوذج التعلم لرموعةك 
كلظاذج التعلم التقليدية. لدعرفة مدل فاعلية   )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT
بُ برستُ   )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع لظوذج التعلم
 .القراءة قدرات الطلاب على
اةتخداـ جمع البيانات ب أةاليبيستخدـ ىذا البحث الدنهج الوصفي الكمي. 
) تبتُ كجود فركؽ بُ 0. أكضحت النتائج أف: البعدم  ختبارالإ ختبار القبلي كالإ
التحكم  لرموعة ك التجربةلرموعةالطلاب على قياس ما قبل كبعد العلاج بُ  اتقدر 
 
 
 ز‌
 
، كاف متوةط  التجربةلرموعة . بُ مبعدالختبار الإ ي كقبلالختبار بناءن على درجات الإ
 كالفارؽ 82.55 مبعدال الاختبار قيمةوةط مت كبلغ 52.92ي قبلال الاختبار قيمة
 كاف ، التحكملرموعة  بُ بينما. 556،08 بلغ الذم كالبعدم القبلي الاختبار بتُ
 45.05 البعدم الاختبار قيمة متوةط ككاف 96.12ي قبلال الاختبار قيمة متوةط
ية الدعركفة الفرض اختبار نتائج) 9. 322.18 كاف كالبعدم القبلي الاختبار بتُ كالفارؽ
 جدكؿ F ‌> 315450 عدد F   تُظهر نتائج حساب tset t elpmas deriapباةتخداـ 
مرفوض. ىذا يعتٍ أنو لؽكن الاةتنتاج أف لظوذج التعلم  oH لشا يعتٍ  0018149
لو تأثتَ إلغابي على برستُ  )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT stnedutS بنوعالتعاكني 
 القراءة بُ الفصل الثامن على مادة التجربةلرموعة الطلاب بُ  التحصيل الدراةي
 .مدينة بالنكارايا 9مية و الإةلامية الحك الدتوةطة درةة الد
،  tset t elpmas tnednepedniفرضية اختبار  ذلك ، اةتنادنا إلى نتائج جانب  إلى 
التحكم  ك لرموعة بةالتجر لرموعة بُ  البعدمختبار يوجد اختلاؼ كبتَ بُ درجات الإ
مرفوض  oH، كىذا يعتٍ أف  55566.0 = elbat t >450.9 = tnuoc tالتي تعتبر 
بتُ لرموعة   البعدمختبار ت بُ الإ. بٍ لؽكن أف نستنتج أف ىناؾ اختلافاaHكمقبوؿ 
 . التحكم  ك لرموعة بةالتجر 
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ABSTRAK 
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Kata kunci : Efektivitas, model pembelajaran kooperatif tipe Students Team 
Achievement Division (STAD), keterampilan qira’ah. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah karena lemahnya kemampuan 
keterampilan qira'ah siswa. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Students Team Achievement Division (STAD) diharapkan mampu untuk 
meningkatkan kemampuan qira’ah siswa  kelas VIII MTsN 2 kota Palangka 
Raya, Hasil belajar siswa yang dianalisis adalah nilai pre test dan post test kelas 
eksperimen dan kelas kontrol.  
Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
qira’ah siswa kelas VIII MTsN 2 kota  Palangka Raya pada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol sebelum dan sesudah diberi perlakukan dengan  menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Students Team Achievement Division (STAD) 
dan model pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui efektivitas pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Students Team Achievement Division (STAD). 
Dan untuk mengetahui perbedaan hasil post test kelas eksperimen dan kelas 
kontrol yang   menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Students Team 
Achievement Division (STAD) dan model pembelajaran konvensional,  dalam 
meningkatkan kemampuan qira’ah siswa.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan nilai pretest - post test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) Diketahui ada perbedaan kemampuan qira’ah siswa 
sebelum  dan sesudah diberi perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berdasarkan nilai pre test dan post test. Pada kelas eksperimen nilai rata-rata  pre 
test adalah 52,58 dan nilai rata-rata post test adalah 84,53 dengan dengan selisih 
antara pretes dan postes yaitu sebesar 31,944.  Sedangkan pada kelas kontrol nilai 
rata-rata  pre test adalah 50,92 dan nilai rata-rata post test adalah 81,47 dengan 
dengan selisih antara pretes dan postes yaitu sebesar 30,556.  Hasil uji hipotesis 
menggunakan rumus uji paired sample t test menunjukkan  hasil perhitungan  
Fhitung 14,406  > Ftabel 2,03011 yang berarti Ho ditolak. Artinya dapat disimpulkan 
bahwa model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 
berpengaruh positif terhadap peningkatan  hasil belajar siswa kelas eksperimen 
pada materi qira’ah  di kelas VIII MTsN 2 Palangka Raya. Selain itu, berdasarkan 
hasil uji hipotesis independent sample t test terdapat perbedaan nilai post test pada 
kelas ekperimen dan kelas kontrol yakni t hitung  = 2,147 > t tabel = 1,99444, 
artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan nilai post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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 الإىداء
 
 العلمي إلى :  أىدى ىذا البحث
 
صغتَا كالدبٌ المحبوبة المحتًمة، عسى الله يرحمهما ربياني ك كالدم المحبوب الفاضل 
 خرةلآكحفظهما الله بَ ةلامة الإلؽاف كالإةلاـ بَ الدنيا كا
 جزاىم الله ختَ الجزاء جامعة بالنكارايا الإةلامية الحكومية جميع الأةاتيذ بُ
بدعائهم حتى كصلت إلى نهاية كتابة  عدكنياكجميع أىالي الذين ة تتُ المحبوبيتٍأخت
 ىذا البحث
 كثتَا بَ ابساـ البحثالذين اىتمامهم كةاعدتهم   أصحابي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ك‌
 
 
 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا الله كالصلاة كالسلاـ على حبيب  أف ا كماكنا لنهتدم لولاذل ىدانا لذذالحمدلله ال
الباحثة من كتابة  انتهتالله لزمد صلى الله عليو كةلم كعلى الو كصحبو أجمعتُ. فقد 
ك  التًبيةكّلّية ا البحث لاةتيفاء بعض شركط النجاح من الدراةة بالدرحلة الجامعية  ذى
بالنكارايا الإةلامية  امعةقسم تعليم اللغة العربية بجبَ  العلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة
 الحكومية. 
 ه الدناةبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إلى السادة :ذكبَ ى
 ، رئيس الجامعة بالنكارايا الإةلامية الحكومية , الداجستتَد.ختَ الأنوارـ تً المح .1
 ك التعليم التًبية كّلّية  ةتًمة د. الحاجة. ركضة الجّنة، الداجستتَ ، رئيسة عميدالمح .2
 الإةلامية الحكومية   بالنكارايا بالجامعة
بالجامعة  ك التعليم التًبية كّلّية  ةتًمة د. نور الوحدة, الداجستتَ، نائبة عميدالمح .3
 الإةلامية الحكومية بالنكارايا 
امعة بالنكارايا تًمة مرةية، الداجستتَ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية بجالمح .4
 ا البحث ذبَ كتابة ى ثانيةال ةالدشرف ك ،الإةلامية الحكومية
 ا البحثذبَ كتابة ى الدشرؼ الأكؿ جسمتٌ ، الداجستتَ الدينية، د. ـتًالمح .5
 , الداجستتَ، الدشرؼ الأكادلؽيد. ةادياف المحـتً .6
 تعليم اللغة العربية بالجامعة الإةلامية الحكومية بالنكاراياقسم  ذجميع الأةاتي .7
 ين ربياني صغتَا كىداني كبتَاذأبى ك أمى الكرلؽتُ ال .8
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 الأول الباب
 مقدمةال
 ْالبحثخلفية  . أ
بُ  ةكػػػػوف موجػػػػودتأصػػػػبحت اللغػػػػة العربيػػػػة بُ إندكنيسػػػػيا موضػػػػوعنا لغػػػػب أف 
ك مدرةػػة  درةػػة الدتوةػػطةالدمؤةسػػة التعلػػيم الإةػػلامية مػػن مسػػتول الددرةػػة الإبتدئيػػة ك 
تعلػم اللغػة العربيػة بُ إندكنيسػيا إلى جػانبتُ ، لعػا  يتجػوحػتى جامعػة الإةػلامية. الدتوةطة 
ـ كالعلػػـو مػػن الكتػػب العربيػػة كتعلػػم اللغػػة العربيػػة لأدكات تعلػػم اللغػػة العربيػػة لػػتعلم الإةػػلا
أدػػػراض تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة متعلقػػػة  بُ الحقيقػػػةكانتالاتصػػػاؿ الشػػػفوم لأدػػػراض لزػػػددة. 
 بحاجة ذلك التعلم.
مهػارات لغويػة بً تطويرىػا بُ عمليػة الػتعلم ،  5بُ تعلم اللغة العربيػة ، ىنػاؾ 
: 0019كمهػػػارة القػػػراءة كمهػػػارة الكتابػػػة.  إزاف ،  كلػػػمكىػػػي مهػػػارة الاةػػػتماع كمهػػػارة ال
اللغويػػة بدهػػارة قاعػػدة بنيػػة الجملػػة ، كالػػتي تعػػد الدكونػػات  هػػارات). كتسػػتكمل ىػػذه الد24
 .الأةاةية التي تصبح مرجعنا لإعداد الدناىج بُ تعلم اللغة العربية
ا تتعلػق هػارة الكلػم، بينمػبد تتعلػق مهػارة الاةػتماع بُ مهارات اللغػة العربيػة ، 
كػوف قػادرنا علػى معرفػة مػا يالكتابػة باللغػة العربيػة. كمػع ذلػك ، لكػي  مهػارة القػراءة بدهػارة
يسمعو كيقاؿ ، لغب أف يكوف قادرنا على القراءة ، بحيث لا يقتصر الأمر على لررد اتباع 
ة القػػراءة باللغػػة الكلمػػات كالدعػػاني الػػتي يػػتم داعهػػا كبرػػدثها كلػػيس فقػػط. إف تطػػوير مهػػار 
بالتأكيػػد أحػػد أىػػم الأشػػياء بُ الدسػػاعدة بُ تطػػوير مهػػارات اللغػػة الأخػػرل.  لعربيػػة ىػػيا
 )9: 3019 ريتولصا ، 
نشػػػػاط القػػػػراءة ىػػػػو نشػػػػاط التعػػػػرؼ علػػػػى لزتويػػػػات شػػػػيء مكتػػػػوب  الرمػػػػوز 
الدكتوبػػػة) كفهمػػػو مػػػن خػػػلاؿ قراءتػػػو أك ىقػػػمو بُ القلػػػب. تنقسػػػم قػػػراءة اللغػػػة العربيػػػة بُ 
ن ، كلعػػػا القػػػراءة بصػػػوت عػػػاؿة  القػػػراءة الجهريػػػة) كالقػػػراءة بُ الخطػػػوط العريقػػػة إلى جػػػزأي
). القراءة بصوت عاؿة ىي القراءة عن طريػق قػراءة أك كتابػة الرمػوز لصامتةا اءةالقلب  القر 
 2
 
 
 
 
الدكتوبػػػػػة بُ شػػػػػكل كلمػػػػػات أك جمػػػػػل تػػػػػتم قراءتهػػػػػا بػػػػالنطق الصػػػػػحيح كالإيقػػػػػاؼ الدؤقػػػػػت 
القػراءة كالفهػم. كىكػذا ، بُ قػراءة اللغػة العربيػة ، كالإيقاعات. بينما القراءة الصػامتة تعػتٍ 
لغب أف يستَ كل منهما جنبنا إلى جنب ، حيث يُطلب أيقنا عند قراءة الطلاب بصوت 
 )300: 0019عاؿة فهم معتٌ النص الذم تتم قراءتو.  ىرماف ، 
واجههػػػػا الطػػػػلاب بشػػػػكل عػػػػاـ بُ تغيػػػػتَ رمػػػػز تمشػػػػكلات تعلػػػػم القػػػػرأة الػػػػتي 
الفقػرات ت كفقنا لقواعد اللغة العربية كتفستَ عناصػر الكلمػات كالجمػل ك الحركؼ إلى أصوا
ذلػػػك، تعػػػد طػػػرؽ تػػػدريس الدعلمػػػتُ دػػػتَ الجذابػػػة للطػػػلاب  انػػػبكفقنػػػا لسػػػياؽ القػػػر ءة. الج
الباحثػػة  أف ىػػذه  تكاحػػدة مػػن الدشػػكلات الدهمػػة بُ تعلػػم القػػراءة للتحسػػتُ. كمػػا كجػػد
مدينػػةبالنكارايا، ككلتػػا  9لإةػػلاميةالدتوةطةا مدرةػػة الدشػػكلة برػػدث بُ تػػدريس القػػراءة بُ
 .بُ الطلاب كالددرةتُ باللغة العربية حدثتاالدشكلتتُ 
 الدتوةػػػػطةدرةػػػػة الد بُ حثػػػػػةا الباتهػػػػبنػػػػػاءن علػػػػػى الدلاحظػػػػػات الأكليػػػػػة الػػػػػتي أجرا
حػػػوؿ تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة بُ الفصػػػل الثػػػامن ،  بالنكارايػػػا مدينػػػة 9  الحكوميػػػة الإةػػػلامية
واجههػا الطػلاب بُ تعلػم اللغػة العربيػة. تموعة متنوعة من الدشكلات الػتي لر حثةالباتكجد
مػن بيػنهم لا يػزاؿ العديػد مػن الطػلاب دػتَ قػادرين علػى التعػرؼ علػى الدخطوطػة الدكتوبػة 
برمػػػز حػػػربُ ، كقػػػراءة النصػػػو العربيػػػة مػػػع النطػػق السػػليم ، كتفسػػتَ كاةػػتخداـ الدفػػػردات 
الطػػػلاب أيقنػػػا صػػػعوبة بُ فهػػػم لزتويػػػات فكػػػرة القػػػراءة العربيػػػة. الى جانػػب ذلػػػك، يواجػػػو 
ة الػػتي ينبغػػي ءلإعػػادة ةػػرد بعػػض أنػػواع لزتػػول القػػراءة كفقنػػا لأىػػداؼ الػػتعلم الخاصػػة بػػالقر 
أف  حثػةا الباتهػملاحظة ذلػك مػن نتػائج اختبػارات قػراءة الطػلاب الػتي أجرا بسكنبرقيقها. 
جوانػب النطػق كالتًجمػة  )MKK(  تمػاؿالحػد الأدنى لدعػايتَ الاك  قيمة الطلاب لا تصػل إلى
 .كفهم المحتويات الرئيسية للقصص العربية
الدثتَين للدراةة بشكل أعمق لأنو بناءن على  الباحثةتكمن الدشكلة بُ دراةة 
طالبنػػا ، مػػػن  669الثػػامن مػػن إجمػػػالي  6019/5019بيانػػات طػػلاب السػػػنة الدراةػػية 
٪ كخرلغػػي الدػػدارس 14ديػػة تصػػل إلى الدعػػركؼ أف نسػػبة الطػػلاب إلى خرلغػػي مدرةػػة ابت
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٪. مػػن كجهػػة نظػػر أخػػرل ، تلقػػى الطػػلاب بُ الواقػػع أكثػػر مػػن ةػػنة 18الابتدائيػػة ىنػػاؾ 
كاحدة من اللغة العربية بُ الددرةة. كمع ذلك ، فإف الحقيقة ىي أنو لا يػزاؿ ىنػاؾ الكثػتَ 
 .من الطلاب الذين يفتقركف إلى الدهارات باللغة العربية
بُ مدينػة  ۰الإةػلامية  الدتوةطةالصف الثػامن بُ مدرةػة  من بيانات طلاب
 - 38، تراكح عدد الطػلاب بُ الفصػل بػتُ   6019/5019السنة الدراةية  بالنكارايا
لعػػػاـ  40مػػػن كزيػػػر التعلػػػيم كالثقافػػػة رقػػػم  59طالبنػػػا ، كىػػػذا لسػػػالف لقواعػػػد الدػػػادة  58
الدرحلػػػػة الثانويػػػػة يبلػػػػغ عػػػػدد فيمػػػػا يتعلػػػػق بعػػػػدد الطػػػػلاب بُ كحػػػػدات التعلػػػػيم بُ  4019
شخصنػػػػػػػا بحػػػػػػػد أقصػػػػػػػى.  98شخصنػػػػػػػا علػػػػػػػى الأقػػػػػػػل ك  19الطػػػػػػػلاب بُ فصػػػػػػػل كاحػػػػػػػد 
) لػػػػػذلك مػػػػػع كجػػػػػود عػػػػػدد كبػػػػػتَ جػػػػػدن ا مػػػػػن 80: 4019،  40رقػػػػػم  dubkidnemreP 
الطػػلاب ، يعػػد أيقنػػا عػػاملان بُ صػػعوبة قيػػاـ الدعلػػم بتسػػليم الدػػواد للوصػػوؿ إلى كػػل طالػػب 
 على قدـ الدساكاة.
، تشػػمل العديػػد مػػن العوامػل الػػتي تػػؤثر أيقنػػا علػػى صػػعوبات لػػكالى جانػب ذ
الطػػلاب بُ تعلػػم القػػراءة ، الافتقػػار إلى البنيػػة التحتيػػة الكافيػػة لػػدعم عمليػػة الػػتعلم. مثػػل 
عػدـ كجػود لستػبر لغػوم لؽكػن اةػتخدامو مػن قبػل الطػلاب ، كالكتػب الددرةػية الػتي تُعػار 
العديد من الطػلاب كتػب باللغػة العربيػة  من الدكتبة فقط خلاؿ الدركس ، كلا يوجد لدل
بُ عمليػة تعلػم القرعػة بُ الفصػل أف  الباحثةة، لاحظ الى جانب ذلكللدراةة بُ الدنزؿ. 
الددرةػػتُ مػػا زالػػوا يسػػتخدموف العديػػد مػػن أةػػاليب المحاضػػرات كيقػػدموف أةػػئلة أكثػػر مػػن 
 لغوية.تطوير الدهارات اللغوية حتى لا يتم توجيههم لضو برقيق الدهارات ال
اةتنادنا إلى الدشكلات الدوضحة أعلاه ، بُ لزاكلة لتحسػتُ جػودة تعلػم اللغػة 
العربيػة ، لا لؽكػن فصػلها عػن دكر النمػاذج كالاةػتًاتيجيات الفعالػة للطػلاب الػتي ينفػذىا 
الدعلم عند إجراء عملية التعلم ، خاصةن بُ ىذه الحالة على مهارات القراءة باللغة العربيػة. 
لظػػوذج تعلػػم بػػتعلم اللغػػة العربيػػة بُ مهػػارات القػػراءة ، لؽكػػن اةػػتخداـ أحػػدىا  فيمػػا يتعلػػق
 . )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSبنوع  التعاكنى
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  )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS بنػوع التعػاكنى لظوذج تعلػم 
دػػػػتَ الدتجانسػػػػة كلؽكػػػػن التعػػػػاكني الدطبػػػػق للتعامػػػػل مػػػػع قػػػػدرات الطػػػػلاب لظػػػػوذج تعلػػػػم ىػػػػو 
، بُ ىػذا النمػوذج ، تتػاح لكػل طالػب  دامو لعدد كبتَ من الطػلاب. كفقػا لألفػورتاةتخ
، nivalSالفرصػػػة لتقػػػدنً مسػػػالعة كبػػػتَة بُ لرموعتػػػو ، كموقػػػف أعقػػػاء المجموعػػػة يعػػػادؿ  
). يشجع ىذا النموذج التفاعلات الإلغابية كالإلغابيػة كتعػاكف أفقػل بػتُ 810: 2119
). كمػػػػػا أف 23: 0019ك  الأحمػػػػػدم ، ) 210: 2119، nivalS موعػػػػػة أعقػػػػػاء المج
 تقدير الدعلم لغعل الطلاب أكثر برمسنا للنشاط بُ التعلم.
الددرةػػتُ علػػى جػػذب انتبػػاه الطػػلاب كتركيػػزىم  تعلػػم التعػػاكنىلظػػوذج يسػػاعد 
أثنػػػػاء التػػػػدريس ، لأف لػػػػدل الطػػػػلاب شػػػػكلتُ مػػػػن مسػػػػؤكليات الػػػػتعلم. ىػػػػذا ىػػػػو الػػػػتعلم 
) 819:  0019، ركدػػافم كمسػػاعدة زملائهػػم أعقػػاء المجموعػػة علػػى الػػتعلم  لأنفسػػه
بالنسبة لعدد كبتَ من الطلاب ، لؽكن لوجود لرموعات دتَ متجانسة أف بذعػل الطػلاب 
يصػػححوف بعقػػهم الػػبعض بُ عمليػػة تعلػػم اللغػػة العربيػػة ، علػػى ةػػبيل الدثػػاؿ مػػن خػػلاؿ 
لشػا لغعػل الدعلػم أةػهل بُ رتيػة تطػور   الاةتماع إلى بعقهم البعض كتصحيح الأصػدقاء ،
لظػوذج  كػل طالػب ، لأنػو بً تقسػيم الطػلاب إلى لرموعػات. لػذلك بُ ىػذه الحالػة يعتػبر 
باحثنػا فعػالان بُ    )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS بنػوع التعػاكنى تعلػم
 للطلاب. اءةالقر ة مهاراتدريس اللغة العربية الصف الثامن لتحستُ 
 بػػػإجراء بحػػػث بعنػػػواف   الباحثػػػةةبنػػػاءن علػػػى الشػػػركط الدػػػذكورة أعػػػلاه ، يهػػػتم 
 )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS   بنوع التعاونى نموذج تعلم  فعالية
رسيية الثنوييية مدالالفصييل الثييامن فييي  لييدى الطييلاب لتحسييين قييدرة مهييارة القييراءة
 "بالنكا رايامدينة  2الإسلامية 
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 ْالبحث أسئلة . ب
 ىي:اْلبحث،  أةئلةفإف بناءن على خلفية الدشكلات الدوضحة أعلاه ، 
الدتوةػػطة درةػػة الدالصػػف الثػػامن بُ  بُ قػػراءةالعلػػى  طػػلاب ىػػو الفػػرؽ بػػتُ قػػدرة مػػا )0
 التعػػػػاكنى بنػػػػوع لظػػػػوذج تعلػػػػم علػػػػى اةػػػػتخداـ  بالنكػػػػا رايػػػػا ۰  ميػػػػة و الحك الإةػػػػلامية
 قبل كبعد العلاج؟) )DATS   noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS
  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػػاكنى بنػوع ىػل  تنفيػذ  لظػػوذج تعلػم )9
 الفعاؿ لتحستُ قدرة الطلاب على قراءة؟
 التجربة ك لرموعة القبط على نتيجة الإختبار البعدل؟لرموعة  بتُ الفرؽلغاد ىل   )8
 أىداف البحث . ج
 ىو: بحثمن ىذه ال أىدؼأعلاه ، فإف  اْلبحث أةئلةملاحظة مع 
الدتوةػطة درةػة الد طلاب على قراءة الصػف الثػامن بُات الالفرؽ بتُ قدر توضيح  )0
 التعػػػاكنى بنػػػوع علػػػى اةػػػتخداـ  لظػػػوذج تعلػػػم بالنكػػػا رايػػػا ۰ميػػػة و الإةػػػلامية الحك
 قبل كبعد العلاج.) )DATS noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS
 tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػاكنى بنػوع مػدل فعاليػة  لظػوذج تعلػم برديػد )9
  بُ برستُ قدرة الطلاب على قراءة.)DATS( noisiviD
 لرموعة التجربة ك لرموعة القبط على نتيجة الإختبار البعدل بتُ الفرؽيتعرؼ  )8
 وائد البحثف . د
 . الفوائد النظرية.0
 tnemeveihcA maeT  stnedutS بنػوعالتعػاكنى  كمرجػع للقػراءة عػن  لظػاذج تعلػم‌) أ
 بُ تعلم اللغة العربية .  )DATS( noisiviD
 كمادة مرجعية بُ لراؿ البحث كما شابو ذلك كتطوير الدزيد من البحوث.‌) ب
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 . الفوائد التطبقية.9
بُ مدينة الخكومية  درةة الدتوةطة الإةلاميةالدتوفتَ الدعلومات للمعلمتُ بُ ‌) أ
 فيما يتعلق بنماذج تعلم اللغة العربية. بالنكا رايا
كمػدخلات الدػواد كالدعلومػات للمعلمػتُ كالطػلاب بُ لزاكلػة لتحسػتُ نوعيػة تعلػم   ‌) ب
 اللغة العربية.
 كنهم إضافة الدعرفة كالخبرة لتطوير العلـو بُ عام  تعليم اللغة العربية.بسللباحثتُ ، ‌) ج
 السابقة ثو ْالبح . ه
 tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػاكنى بنػوع بحث بعنواف  تطبيػق لظػوذج تعلػيم
لتحسػػتُ القػػدرة علػػى قػػراءة النصػػو العربيػػة لطػػلاب الصػػف السػػابع   )DATS noisiviD
بُ لامونغػاف  بقلػػم نػػور دينػػا كاميليػػا ، خرلغػػة جامعػػة مػػالانغ الحكوميػػة الإةػػلامية بُ عػػاـ 
بعػػد تطبيقهػػا  مػػع نتػػائج بحثيػػة حػػوؿ قػػدرة الطػػلاب علػػى قػػراءة النصػػو العربيػػة 5019
كػػن ملاحظػػة ذلػػك مػػن نتػػائج قيمػػة القػػراءة بس. شػػعبة إلصػػاز لفريػػق الطػػلابلظػػوذج الػػتعلم 
قيمػة ، كنتػائج اختبػار الطالػب. متوةػط  كرقػة عمػل الطالػببصوت عػاؿ ، كنتػائج درجػة 
٪) الػذين حققػوا الحػد الأدنى لدعػايتَ  65.80طلاب   2مع  35.52الدكرة الأكلى ىو 
٪) تصػل  88.52طالبػا   09مػع  95.94قيمػة الػدكرة الثانيػة ىػو الاكتمػاؿ. متوةػط 
طالبنػػا  59مػػع  21.64قيمػػة الػػدكرة الثالثػػة ىػػو . متوةػػط معػػايتَ اكتمػػاؿ الحػػد الأدنىإلى
. يوضػػح ىػػذا الشػػكل أف متوةػػط معػػايتَ اكتمػػاؿ الحػػد الأدنى٪) يصػػلوف إلى 44.44 
) أكجػو التشػابو بػتُ البحػث 5019،  كمليػاقدرة الفصل لؽكن تصنيفو على أنو كػاؼة .  
 الػػتعلم السػػابق كالبحػػوث الػػتي ةػػيتم تنفيػػذىا ىػػي تطبيػػق لظػػوذج الػػتعلم نفسػػو ، أم لظػػوذج
 مهػارة القػراءة لتحسػتُ  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS )DATS   التعاكنى بنوع
 ، ككلالعا دراةات كمية.باللغة العربية
بُ  الباحثػػػةجريها تكالأبحػػػاث الػػػتي ةػػػتُ البحػػػث السػػػابق يكمػػػن الاخػػػتلاؼ بػػػ
طريقة البحث، حيث اةتخدـ البحث السابق طريقة البحث التدريبي ، بينما اةتخدمت 
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مػع البحػث ، أجريػت ىػذه الى جانػب ذلػكة. التجربػة بوةػطةالكمػي طريقة ىذه البحث 
 ، مػن أجػل إلغػاد noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػاكنى بنػوع لظػوذج الػتعلم
كػػن أف تسػػاعد بُ تصػػحيح الدشػػاكل الػػتي برػػدث بُ بس حلػػوؿ لنمػػاذج الػػتعلم الفعػػاؿ الػػتي
، البحػػث . أثنػػاء إجػػراء ىػػذه اءةاةػػتقلاؿ الػػتعلم لتحسػػتُ قػػدرة القػػر الطػػلاب مػػن حيػػث 
 tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػػاكنى بنػػوع أجػػرت بذربػػة نظريػػة علػػى لظػػوذج الػػتعلم
لتػوفتَ التبػػاين كالابتكػػار بُ الػتعلم كبنػػاء اىتمامػػات الطػلاب كدكافعهػػم بُ تعلػػم  noisiviD
الطػػػػلاب بُ الاختبػػػػار قبػػػػل كبعػػػػد  التحصػػػػيل الدراةػػػػيالقػػػػر ف ، كشػػػػرح الاختلافػػػػات بُ 
 maeT  stnedutS التعػػاكنى بنػوع تعلػم ذجو لظػػبػتُ الطبقػػات الدعالجػة باةػتخداـ الاختبػار 
 .اءةالقر  ةر العلاج لدعرفة فعاليتو بُ برستُ قد كعدـ إعطاء noisiviD tnemeveihcA
 tnemeveihcA maeT  stnedutS بنوع بحث بعنواف  تنفيذ طريقة التعلم التعاكني
) كجهػػػػد لزيػػػػادة إتقػػػػاف طػػػػلاب الصػػػػف الثػػػػامن بُ إـ بٌ إس الحكمػػػػة DATS  noisiviD
  لخولسػوؿ ىػادم ، بزػرج مػن جامعػة 8019/9019ةامبينج لامولصاف العػاـ الدراةػي 
مػػػع نتػػػػائج بحثيػػػػة تطبيػػػػق  8019الدكلػػػػة الإةػػػلامية ةػػػػنن كاليجادػػػػا يوجياكارتػػػػا بُ عػػػػاـ 
برسػػتُ     noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS   أةػػاليب الػػتعلم التعػػاكني لؽكػػن 
كاختبػػار مػػا بعػػد  3.34إتقػػاف الطػػلاب للػػتعلم بحلػػوؿ منتصػػف دكرة الاختبػػار التمهيػػدم 
 ) تتمثػػػل أكجػػػو التشػػػابو بػػػتُ البحػػػث السػػػابق كالأبحػػػاث الػػػتي8019.  ىػػػادم ، 9.95
  stnedutS التعػاكنى بنػوع تعلػم بُ تطبيػق لظػوذج الػتعلم نفسػو ، كىػو لظػوذج الباحثػةا تهأجر 
بُ تعلػػم اللغػػة العربيػػة للطػػلاب علػػى مسػػتول طػػلاب     noisiviD tnemeveihcA maeT
بُ طريقػػة  الباحثػػةا تهػػالبحػػث السػػابق كالأبحػػاث الػػتي أجر  الدػػدارس. يكمػػن الاخػػتلاؼ بػػتُ
البحػػث ، البحػػث السػػابق باةػػتخداـ أةػػاليب البحػػث بُ الفصػػل ، بينمػػا تسػػتخدـ ىػػذه 
ة ، كالفػػرؽ بُ ىػػذا البحػػث ىػػو بُ دػػرض التجربػػةالدراةػػة البحػػث الكمػػي مػػع الأةػػاليب 
البحػث ، يهػدؼ البحػث السػابق إلى برسػتُ القػدرة علػى إتقػاف الدفػردات ، بينمػا تهػدؼ 
  stnedutSة. نفذت الأبحاث السابقة لظوذج اءاةة إلى برستُ مهارات إتقاف القر ىذه الدر 
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بُ تعلم خلق التعلم النشط للطلاب ، بحيث لؽكن تطبيػق  noisiviD tnemeveihcA maeT
إلى شػػرح فعاليػػة  البحػػثالدفػػردات المحفو ػػة مباشػػرة مػػع الأصػػدقاء. بُ حػػتُ تهػػدؼ ىػػذه 
 .اءةلتحستُ قدرة القر  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS التعاكنى بنوع تعلملظوذج 
بُ تعلػم  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS بحػث بعنػواف  اةػتًاتيجية
ةػػػػليماف الإةػػػػلامية  الدتوةػػػػطة درةػػػػة الداللغػػػػة العربيػػػػة ، دراةػػػػة بذريبيػػػػة بُ بابػػػػاداف بػػػػارك 
يوجياكارتػػػا  بقلػػػم ميجػػػا برلؽاننجيػػػاس ، بزرجػػػت مػػػن جامعػػػة الدكلػػػة الإةػػػلامية بُ ةػػػنن  
مػػػع نتػػػائج البحػػػث الػػػذم يُظهػػػر تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة لؽكػػػن أف  6119كاليجادػػػا بُ عػػػاـ 
علػى برسػتُ قػدرات الطػلاب ، كىنػاؾ  شعبة برصيل لفريػق الطػلابتساعد اةتًاتيجيات 
كعػدـ معالجتهػا.  شعبة برصيل لفريق الطلاباةتًاتيجيات اختلافات كبتَة بتُ اةتخداـ 
ىي تطبيق لظػوذج الػتعلم نفسػو ،  الباحثةا تهالدعادلة بتُ البحث السابق كالأبحاث التي أجر 
الى القػراءة باللغػة العربيػػة.  قػدرةلتحسػػتُ  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSأم 
طريقػػة البحػػث الدسػػتخدمة ىػػي طػػرؽ  ، فػػإف الدعادلػػة بػػتُ الدراةػػتتُ ىػػي أفجانػػب ذلػػك
ة. كػػاف الفػػرؽ بػػتُ البحػػث السػػابق كالبحػػوث الػػتي التجربػػةالبحػػث الكمػػي مػػع التصػػاميم 
أجريت على الغرض مػن الدراةػة ، ككانػت الدراةػة السػابقة تهػدؼ إلى رتيػة كشػرح فوائػد 
 ه الدراةػػة إلى شػػرح فعاليػػة، بُ حػػتُ تهػػدؼ ىػػذشػػعبة إلصػػاز لفريػػق الطػػلابلظػػوذج الػػتعلم 
 قػػدرة لتحسػػتُ  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS التعػػاكنى بنػػوع تعلػػملظػػوذج 
 .قراءةال
سػهولة ، يػرد بُ الجػدكؿ كصػف لأكجػو التشػابو كالاخػتلاؼ بُ بفهػم تكفػتَ الل
 ىذا البحث على النحو التالي:
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 1.1الجدول 
 فرق معادلة موضوع الباحثةاسم  عدد
, نور دينا كاميليا  .0
من  متخرجة
جامعة مالانغ 
الإةلامية بُ 
 5019عاـ 
تطبيق لظوذج 
التعاكنى  تعلم
  stnedutS بنوع
 maeT
 tnemeveihcA
 noisiviD
) DATS 
لتحستُ القدرة 
على قراءة 
النصو العربية 
بُ الفصل السابع 
درةة الدمن 
الدتوةطة 
 الإةلامية
 داف لدو   ميةو الحك
اةتخداـ  .a
لظوذج تعلم 
 التعاكنى بنوع
  stnedutS
 maeT
 tnemeveihcA
 noisiviD
لتحستُ 
مهارات 
 القراءة
طرؽ البحث  .b
 الكمي
طريقة البحث ،  .0
يستخدـ البحث 
السابق أةاليب 
البحث عن العمل بُ 
الفصل ، بينما 
تستخدـ ىذه الدراةة 
البحث الكمي مع 
 ة.التجربةالأةاليب 
يهدؼ البحث   .9
السابق إلى مساعدة 
الطلاب بُ العثور 
على الاةتقلاؿ بُ 
تعلم تطوير أنفسهم 
بُ  اءة. لقر بُ قدرة ا
حتُ تهدؼ ىذه 
الدراةة إلى توفتَ 
تباين بُ التعلم كتعزيز 
ز الطلاب برفي
كاىتمامهم بتحستُ 
 القراءة. ةمهارا
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خالس الذادم ،   .9
تخرج من م
جامعة الدكلة 
ةناف الإةلامية 
كاليجادا 
يوجياكرتا بُ عاـ 
 8019
تنفيذ أةاليب 
  stnedutSالتعلم 
 maeT
 tnemeveihcA
 noisiviD
) بُ DATS 
لزاكلة لزيادة 
التمكن من 
تدريس طلاب 
 -الصف الثامن 
الدتوةطة مدرةة 
الإةلامية 
الحكمة ةامبنج 
 -لامولصاف 
السنة الدراةية 
 8019/9019
اةتخداـ لظوذج 
 التعاكنى بنوع تعلم
 maeT  stnedutS
 tnemeveihcA
 noisiviD
) بُ اللغة DATS 
 العربية
طريقة البحث،  .0
يستخدـ البحث 
السابق أةاليب 
البحث عن العمل بُ 
الفصل، بينما 
تستخدـ ىذه الدراةة 
البحث الكمي مع 
 ة.التجربةالأةاليب 
الغرض من الدراةة،   .9
كانت الدراةة 
السابقة ىي برستُ 
إتقاف الدفردات ، بينما 
تهدؼ ىذه الدراةة 
إلى برستُ قدرة إتقاف 
 القرعة.
نفذت الأبحاث  .8
السابقة لظوذج 
 maeT  stnedutS
 tnemeveihcA
بُ تعلم  noisiviD
إنشاء التعلم النشط 
للطلاب ، بحيث 
لؽكن تطبيق الدفردات 
ة مع المحفو ة مباشر 
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الأصدقاء، بينما توفر 
ىذه الدراةة تبايننا بُ 
التعلم كتعزز من 
دكافع الطلاب 
كالاىتماـ بتحستُ 
 مهارات القراءة. 
ميجا  .8
برلؽاننجياس ، 
متخرجة من 
جامعة كلاية 
ةوناف كاليجادا 
الإةلامية بُ 
 6119عاـ 
التعلم إةتًاتيجية 
 maeT  stnedutS
 tnemeveihcA
 noisiviD
 ) بُDATS 
تعلم اللغة العربية 
، دراةة بذريبية 
مدرةة بُ 
الدتوةطة 
الإةلاميةالحكم
 ية  باباداف بارك
ةليماف 
 يوجياكرتا
اةتخداـ  .0
 تعلملظوذج 
 التعاكنى بنوع
  stnedutS
 maeT
 tnemeveihcA
 noisiviD
) DATS 
لتحستُ 
 القراءة ةمهارا
طرؽ البحث   .9
الكمي مع 
الأةاليب 
 ة.التجربة
تهدؼ الأبحاث السابقة 
إلى معرفة كشرح فوائد 
  stnedutSالتعليم لظوذج 
 tnemeveihcA maeT
بُ برستُ  noisiviD
مهارات القرع ، بينما توفر 
ىذه الدراةة اختلافات 
بُ التعلم كتعزز حافز 
الطلاب كاىتمامهم 
 القراءة. ةمهارابتحستُ 
 تحديد البحث  . و
بُ عمليػة الػتعلم ، ىنػاؾ العديػد مػن لظػاذج الػتعلم الػتي لؽكػن اةػتخدامها ، كأحػد 
 maeT  stnedutS التعػاكنى بنػوع بُ بذربتهػا ىػو لظػوذج الػتعلم الباحثػةردػب تالنمػاذج الػتي 
). أمػػا بالنسػػبة لػػتعلم اللغػػة العربيػػة ، فالدهػػارات اللغويػػة DATS   noisiviD tnemeveihcA
تتكوف من مهارة اةتدامة كمهارة كلاـ كمهارة قرعة ككتابة. كل كاحدة مػن ىػذه الدهػارات 
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لذػػا علاقػػػات متبادلػػػة كمناقشػػػات كاةػػػعة بحيػػث لا لؽكػػػن مناقشػػػتها معنػػػا. لػػػذلك ، لقػػػبط 
كاحدة فقط ، كىي القرارة. بٍ من مهارة  الباحثة ت، حددلبحثخلفية الدشكلة بُ ىذه ا
 فصلتُ فقط كتجربة لظوذجية.الباحثة أخذ تعدة فصوؿ لؽكن اةتخدامها كمجتمع ، 
 الكتابةنظاميات  . ز
أكثر انتظامنا ، من القركرم تقدنً تقرير بحثي. البحث لكي تكوف ىذه 
 ىي كما يلي: الكتابةنظاميات 
، كفوائد أىداؼ البحث، أةئلة البحث ، حثالبقدمة على خلفية الدالأكؿ ،  بابال
 .الكتابةنظاميات ، البحث د يدبرالبحث ، كالبحث السابق ، ك 
كل الأةاس لتنفيذ الأنشطة الأكصاؼ النظرية التي تشعلى  الإطار النظرمالثاني ،  بابال
 البحث
 .التجربةالكمي  ةقيالبحث التي تستخدـ طر  منهجيةالثالث ،  بابال
 يتكوف من نتائج البحث كالتحقق من صحة البيانات.الرابع ،  بابال
 من نتائج البحوث كالاقتًاحات. الخلاصةتوم على بر ابسةالخالخامس ،  بابال
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 الثاني بابال
 الإطار النظري
 
 فعالية التعلمتعريف  . أ
تأبٌ الفعالية من كلمة  تأثتَ  التي تعتٍ التأثتَ كالتأثتَ كالانطباع الذم ينشأ بُ 
بدعتٌ الحالة ، أم  تفستَ الفعالية . كالدستمعتُ كالقراء كما إلى ذلك أذىاف الدشاىدين
لجهد. الحالة الدؤثرة كالأشياء التي لا تنسى كبرقيق النتائج إلى شيء ما نتيجة للعلاج أك ا
 .الذدؼالدقة كالنتائج كالدعم لذذا الفعالية ىي 
، فإف التعلم الفعاؿ عبارة عن مزيج يتكوف من الدواد )8019كفقاؿ ةفردم  
البشرية كالدرافق كالدعدات كالإجراءات التي تهدؼ إلى تغيتَ ةلوؾ الطلاب لضو طريقة 
الطلاب برقيق أىداؼ إلغابية كأفقل كفقنا للإمكانات كالاختلافات التي يتعتُ على 
 )30: 2019التعلم الدقصودة.  رحموابٌ ، 
كبالتالي ، لؽكن القوؿ أف التعلم فعاؿ إذا كاف لؽكن أف لػقق التأثتَ بُ ابذاه 
 إلغابي كأفقل ، لا ةيما بُ عملية التعلم.
 تعريف نماذج التعلم . ب
النموذج ىو إطار عمل مفاىيمي يستخدـ كدليل بُ تنفيذ النشاط. لؽكن 
  )120: 2019قنا فهم النموذج على أنو توضيح للحالة الحقيقية.  بريانزا ، أي
) ، يعتبر لظوذج التعلم إشارة إلى منهج التعلم بدا بُ 1019كفقنا لسلافتُ  
 ذلك أىدافو كبناء الجملة كالبيئة كنظاـ الإدارة.
، يعرؼ  لظوذج التعلم   )54:  2660كيناتافوترا  ك  وكمتوكفقاؿ توبٌ ة
إجراءات منهجية بُ تنظيم خبرات التعلم للطلاب لتحقيق  ار مفاىيمي يصفكإط
أىداؼ التعلم كيعمل كدليل لدصممي التعليم كالددربتُ بُ بزطيط كتنفيذ الأنشطة 
 التدريس كالتعلم.
  
 
 
أف لظوذج التعلم لؽكن فهمو كإطار مفاىيمي يصف  لاصةالخكبالتالي لؽكن 
ملية تعلم الطلاب بحيث لؽكن برقيق أىداؼ التعلم إجراءن منهجينا كلسططنا بُ تنظيم ع
بكفاءة ، كما لؽكن فهم لظاذج التعلم على أنها لسطط الدعلم بُ إعداد كتنفيذ عملية 
 التعلم.
يعمل لظوذج التعلم كدليل لدصممي الدناىج كالددرةتُ بُ بزطيط كتنفيذ عملية 
تركز أكثر على تطبيقها بُ  التعلم بُ الفصل الدراةي. على عكس الحالة مع اةتًاتيجية
الفصل الدراةي بحيث لؽكن اةتخداـ لظاذج التعلم كمرجع بُ أنشطة تصميم الأنشطة 
 الدنهجية بُ توصيل لزتويات الدرس للطلاب.
 نموذج التعلم التعاوني  . ج
يسمى التعاكنية باللغة الإلصليزية  تعاكف  الذم يعمل معا. تتقمن الديزة الخاصة 
خمسة عناصر لغب تطبيقها ، كالتي تشمل التًابط الإلغابي كالدسؤكلية للتعلم التعاكني 
 الفردية كجهان لوجو كالتواصل بتُ الأعقاء كتقييم عملية المجموعة.
) على أف التعلم التعاكني ىو لظوذج تعليمي باةتخداـ 1019ينص ةالصايا  
ا  لديهم قدرات لظوذج بذميعي أك فريق صغتَ ، كالذم يتًاكح بتُ أربعة إلى ةتة أشخ
لسليس :  أكادلؽية لستلفة  دتَ متجانسة) أك الجنس أك العرؽ أك الخلفية العرقية. ينص 
) على أف التعلم التعاكني يتعلم بُ شكل تبادؿ الدعلومات كالخبرات ، كالاةتجابة 6119
 لبعقها البعض ، كالتواصل الدتبادؿ.
ليمي يعطي الأكلوية لوجود كبالتالي فإف لظوذج التعلم التعاكني ىو لظوذج تع
لرموعات ذات مستويات متفاكتة من القدرة كالخلفية للعمل معنا بُ حل الدشكلات من 
 أجل تطبيق الدعرفة كالدهارات من أجل برقيق أىداؼ التعلم.
الذدؼ العاـ لنماذج التعلم التعاكني ىو خلق مواقف يكوف فيها النجاح الفردم 
لزددنا أك متأثرنا بنجاح المجموعة. بُ حتُ أف الغرض المحدد من التعلم التعاكني ىو برستُ 
  
 
 
أداء الطلاب بُ الدهاـ الأكادلؽية ، كجعل الطلاب قادرين على قبوؿ أصدقائهم الذين 
 ، كتطوير مهارات الطلاب الاجتماعية. لديهم اختلافات متنوعة
  )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS بنوع لم التعاونيتعالنموذج  . د
أحد أبسط أنواع التعلم التعاكني.  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSيعد 
يتم كضع الطلاب بُ فرؽ الدراةة الدكونة من أربعة إلى ةتة أشخا  الذين ىم خليط 
كفقنا لدستول أدائهم كنوعهم العرقي كعرقيهم. يقدـ الدعلم الدركس بٍ يعمل الطلاب بُ 
فرؽ للتأكد من إتقاف جميع أعقاء الفريق للدرس. أختَنا ، بً اةتجواب جميع الطلاب 
حوؿ الدواد مع الدلاحظات ، عندما ُلؼتبركف أنو لا ُيسمح لذم بدساعدة بعقهم البعض. 
 ة بُ ىذه الدراةة.اءمن التعلم بُ تعلم القر  ذا النوعةيتم تطبيق ى
 maeT  stnedutSتتيح أنشطة التعلم باةتخداـ الطريقة التعاكنية لنموذج 
) للطلاب تعلم الدزيد من الاةتًخاء مع تعزيز الدسؤكلية DATS  noisiviD tnemeveihcA
  stnedutSمكونات رئيسية بُ  2كالتعاكف كالدنافسة الصحية كمشاركة التعلم. ىناؾ 
 ) ، كىي:DATS  noisiviD tnemeveihcA maeT
 الطبقة تقدنً  .0
 tnemeveihcA maeT  stnedutS بنوع التعاكني لظوذج تعلمبً تقدنً الدادة بُ 
. ىذا ىو التدريس الدباشر كما لػدث بُ كثتَ الطبقة تقدنًلأكؿ مرة بُ  noisiviD
من الأحياف أك مناقشة الدركس التي يقودىا الدعلم ، كلكن لؽكن أف تشمل أيقا 
العركض السمعية البصرية. الفرؽ بتُ العركض التقدلؽية كالتدريس العادم ىو أف 
بهذه . noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSلغب أف يركز حقنا على كحدة  تقدنً
الطريقة ، ةوؼ يدرؾ الطلاب أنهم لغب أف يولوا اىتمامنا تامنا أثناء العركض 
التقدلؽية ، لأنو ةيساعدىم كثتَنا على العمل بُ الاختبارات ، كةتحدد نتائج 
 الاختبارات الخاصة بهم درجة فريقهم.
 
  
 
 
 الفريق .9
يتكوف الفريق من خمسة طلاب لؽثلوف جميع أجزاء الفصل بُ الأداء الأكادلؽي 
كالجنس كالعرؽ. كتتمثل الدهمة الرئيسية للفريق بُ التأكد من أف جميع أعقاء الفريق 
حقنا ، كبشكل أكثر برديدن ا ، يعدكف أعقاءىم ليكونوا قادرين على أداء الاختبار 
tnemeveihcA maeT  stnedutS التعاكنى ذج التعلملظو جيدن ا. الفريق ىو أىم ميزة بُ 
. بُ كل مرحلة ، يتم التًكيز على جعل أعقاء الفريق يبذلوف )DATS( noisiviD
 قصارل جهدىم للفريق ، كلغب أف يبذؿ الفريق قصارل جهده لدساعدة كل عقو.
 مسابقة .8
حوالي فتًة أك بعد أف يقدـ الدعلم عرضنا تقدلؽينا ك ك بعد فتًة أك فتًتتُ تقريبنا 
فتًتتُ من التمارين الجماعية ، ةيعمل الطلاب على الاختبارات الفردية. لا ُيسمح 
للطلاب بدساعدة بعقهم البعض بُ إجراء الاختبارات. كبالتالي ، فإف كل طالب 
 مسؤكؿ بشكل فردم عن فهم الدواد.
 درجة التقدـ الفردية .5
الب ىدفنا بُ الأداء لؽكن الفكرة كراء درجة التقدـ الفردم ىي إعطاء كل ط
 برقيقو إذا عملوا بجد أكثر كأداء أفقل من ذم قبل.
لؽكن لكل طالب الدسالعة بأكبر عدد من النقاط لفريقو بُ نظاـ النقاط ىذا ، 
كلكن لا لؽكن لأم طالب القياـ بذلك دكف بذؿ قصارل جهده. لػصل كل طالب 
أداء الطالب قبل العمل بُ وةط على درجة أكلية ، كالتي يتم الحصوؿ عليها من مت
قـو الطلاب بعد ذلك بجمع النقاط لفريقهم بناءن على مستول تنفس الاختبار. ة
 الزيادة بُ درجة الاختبار الخاصة بهم مقارنةن بنقاطهم الأكلية.
 
 
 
  
 
 
 الذدية .5
ةيحصل الفريق على شهادة أك شكل  خر من أشكاؿ التقدير إذا كصل 
معايتَ معينة. لؽكن أيقنا اةتخداـ درجات فريق الطلاب درجاتهم إلى متوةط 
 لتحديد عشرين بالدائة من رتبتهم.
 رة القراءةاتعريف مه . ه
القراءة ىي عملية يتم تنفيذىا كتستخدـ للحصوؿ على الرةالة التي ينقلها 
الدؤلف من خلاؿ كةيط الكلمات / اللغة الدكتوبة. تتقمن القراءة بالتالي ثلاثة عناصر 
الدعتٌ كعنصر من لزتويات القراءة ، كالكلمة كعنصر لػمل الدعتٌ ، كرمز مكتوب   ، كىي
) يسمى نقل الرموز الدكتوبة إلى لغة الكلاـ 4: 000/5660،  تاريغافكعنصر مرئي.  
 القراءة.
بدعتٌ أكةع ، ليست القراءة ثابتة فقط على نشاط قراءة كفهم معتٌ القراءة 
العناصر الدعرفية كالحركية ، كلكنها تتقمن أكثر من بشكل جيد ، كالتي تتقمن فقط 
ذلك إلذامنا لمحتويات القراءة. لذلك ، فإف القارئ الجيد ىو قارئ قادر على التواصل 
بشكل كثيق مع القراءة ، كلؽكنو أف يكوف ةعيدن ا كداضبنا كمدىشنا كمتوقنا كحزيننا كما إلى 
 ذلك كفقنا لمحتول موجة القراءة.
فقط ، كلكن باةتخداـ لزتويات القراءة بُ الحياة  ذلكالأكةع  القراءة ليست
اليومية. لذلك ، فإف القارئ الجيد ىو أيقنا شخص يستخدـ لزتويات القراءة بُ حياتو. 
لذلك فإف القراءة بُ ىذه الحالة لذا معتٌ يتقمن أربعة أشياء بُ  ف كاحد ، كىي 
د كمعالجة الدعتٌ الوارد كتنفيذ الدعتٌ بُ الحياة التعرؼ على الرموز الدكتوبة كفهم الدعتٌ الوار 
 اليومية.
 أىداف التعلم القراءة . و
بُ ةياؽ تعلم اللغة العربية ، صرحت النقاح بأف الغرض من تعلم القراءة لؽكن 
) الغرض 550: 2560رتيتو من جانبتُ ، كلعا عامة كخاصة.  لزمود كامل النقاح ، 
  
 
 
على قراءة اللغة العربية من اليمتُ إلى اليسار قدرة ىو  العاـ من تعلم مهارات القراءة 
 مصحوبة بفهم جيد. بُ حتُ أف الأىداؼ المحددة ىي:
 لؽكن للطلاب ربط رموز الكتابة بأصوات الكلاـ. )0
 لؽكن للطلاب قراءة النص بصوت عاؿة .  )9
 لؽكن للطلاب قراءة النص بسلاةة.  )8
 لؽكن للطلاب فهم معتٌ الدفردات كفقنا للسياؽ.  )5
لؽكن للطلاب التقاط الدعتٌ العاـ للنص كلؽكنهم فهم التغيتَات بُ الدعتٌ كفقنا   )2
 للتغتَات بُ بنية الجملة.
 لؽكن للطلاب فهم القراءة دكف قيود كبتَة من حيث التًكيب كالصرؼ.  )3
 لؽكن للطلاب فهم الفكرة بالتفصيل كلؽكنهم ربط الفكرة الرئيسية.  )4
 م.لؽكن للطلاب فهم علامات التًقي  )5
لؽكن للطلاب قراءة أنواع لستلفة من القراءة ، تتًاكح بتُ النصو  العادية كالأدب   )6
كالتاريخ كالعلـو كالتكنولوجيا ، كما إلى ذلك ، كلؽكنهم اختتاـ معانيها كبرليلها 
 كانتقادىا كلؽكنهم توصيل ما يقرته بالثقافة العربية.
أةاةي مراحل إتقاف  كمع ذلك ، فإف الأىداؼ الدذكورة أعلاه تظهر بشكل
مهارات القراءة ، كالتي تبدأ بخطوات بسيطة لضو الدراحل الدعقدة. بُ حتُ أف الغرض من 
 قراءة التعلم بُ ةياؽ تعلم اللغة العربية ىو:
 تدريب الطلاب على القراءة الجيدة كالحق. )0
 زيادة  فاؽ اللغة الطلاب.  )9
 تدريب الطلاب على فهم النصو الدختلفة.  )8
 الأةاةياف لغرض تعلم القراءة لعا: الجانباف
  
 
 
يركز تعليم القراءة للمبتدئتُ على برقيق الكفاءة بُ النطق أك معرفة القراءة كالكتابة ،  )0
كىو التعرؼ على الرمز السليم للغة كنطقها بشكل جيد كصحيح كفقنا لقواعد اللغة 
 الصوتية كالنحوية العربية.
كفاءات الفهم أك فهم الدقرك ، أم تدريب يهدؼ تعلم القراءة الدتقدمة إلى برقيق    )9
 الطلاب على الفهم ، كجتٍ معتٌ الرموز الدقدمة بُ اللغة الدكتوبة.
 أنواع القراءة  . ز
، كلعا القراءة بصوت عاؿة  تنقسم القراءة بُ الخطوط العريقة إلى جزأين
 ة الشامية).اءاىرية) كالقراءة بُ القلب  القر ة الجاء القر 
 الجهريية) اءةعاؿة  القر اءة بصوت . القر 0
القراءة بصوت عاؿة ىي القراءة عن طريق قراءة أك كتابة الرموز الدكتوبة بُ 
شكل كلمات أك جمل تتم قراءتها. بسرين القراءة ىذا مناةب أكثر للطلاب الدبتدئتُ ، 
كالغرض الرئيسي من القراءة بصوت عاؿة ىو أف يتمكن الطلاب من قراءة القراءة جيدنا 
 لنظاـ الصوت باللغة العربية. كفقنا
، ىناؾ العديد من مزايا تدريس القراءة بصوت عاؿة ، بدا بُ الى جانب ذلك
) لؽكن تصحيح الأخطاء بُ النطق على الفور من 9) زيادة ثقة الطلاب ،  0ذلك  
) تعزيز الانقباط بُ الفصل ، لأف الطلاب يشاركوف بنشاط كليس قد 8قبل الدعلم ،  
، ب لربط النطق بالتهجئة  الكتابة)) يوفر فرصنا للطلا5ءة بُ كقت كاحد ،  يفوتك القرا
 )530: 8660) تدريب الطلاب على القراءة بُ لرموعات.  ناباف ، 2 
لغب أف يتم تعليم القراءة بصوت عاؿة خاصة للطلاب الدبتدئتُ. بُ ىذه 
طق. كما ىو معركؼ الدرحلة ، لغب تعريفهم بأصوات الحركؼ العربية كتدريبهم على الن
أف اللغة العربية لذا خصائص صوتية لستلفة من حيث الدبدأ مقارنة بأصوات الحركؼ بُ 
لغة الطلاب. إذا م  يتم تقدلؽو كتدريبو بشكل صحيح ، فسوؼ يصبح عقبة أماـ الدرحلة 
 التالية من التعلم.
  
 
 
وعبتها لغة بُ الدراحل الدبكرة ، لغب على الدعلم أكلان تقدنً الكلمات التي اةت
الطلاب. يتم ذلك حتى لا يواجو الطلاب صعوبات ، خاصة بالنسبة لأكلئك الذين 
يتعلموف اللغة العربية فقط. بعد ذلك ، يقدـ الدعلم أمثلة على نطق الكلمات التي يتبعها 
 الطلاب بشكل صحيح.
 لعا:ىناؾ نوعاف من أةاليب التعلم بصوت عاؿة لؽكن اةتخدامها بُ تدريس القراءة ، ك 
 أ. تقنية التوليف  التًكيب)
تتم ىذه التقنية عن طريق برديد أكلويات الحركؼ بدلان من الكلمات. كعادة 
ما تسمى ىذه التقنية  جزئي. لأف تدريس الدادة يبدأ من أصغر جزء  أحرؼ) إلى 
  . الكل  كلمات) ، على ةبيل الدثاؿ تعليم الفعل علم
أصغر جسد. لؽكن أف يكوف الفصل الخطوة الأكلى ، فصل الجملة إلى 
 بطريقتتُ:
 ـ، ك الحرؼ  ،ؿك الحرؼ  ع، الطريقة الأكلى: مع أداء الحركؼ ، كىي الحرؼ
 . يتم نطق ىذه الرةائل من قبل الدعلم بٍ يتبعها الطلاب.  بإعرابو
. يتم نطق am - il - a: مباشرة مع أصوات الحركؼ دكف ذكر أدائهم: 9الطريقة 
 بل الدعلم ، بٍ يتبعها الطلاب.الأصوات من ق
الخطوة الثانية ، توحيد الحركؼ بُ شكل كلمة كاملة. يتكلم الدعلم أيقنا الكلمة ، بٍ 
 يتبعها الطلاب. بعد ذلك يشرح الدعلم معتٌ الكلمة التي يتم تدريسها.
تنطبق ىذه التقنية أيقنا على تدريس الجمل  الأرقاـ) إذا كاف من الدمكن تعليم الجمل. 
بتدريس الدواد قم الطريقة ىي كضع الكلمة على الجملة الكاملة. على ةبيل الدثاؿ ، 
 التالية:
 من مكتبة بذاريةو تًيتىذا كتاب جديد إش
 الخطوة الأكلى ، فصل الكلمات:
 بذارية -مكتبة  -من  -ق  -اشتًيت  -جديد -كتاب  -ىذا
  
 
 
 يتكلم الدعلم ىذه الكلمات ، بٍ يتبعها الطلاب. بعد ذلك شرح معتٌ كل كلمة.
الخطوة الثانية ، دمج الكلمات بُ الجمل  العدد) إذا بً تدريس الجملة  العدد) أكثر 
 ي:من كاحدة. بٍ قاؿ الدعلم ، بٍ تبعو الطلاب. بُ الدادة ىناؾ ثلاثة أرقاـ ، كى
 من مكتبة بذارية -اشتًيتو  -ىذا كتاب جديد
الخطوة الثالثة ، دمج جميع الأرقاـ بُ فقرة كاملة. إذا كاف يعتبر جيدن ا بُ نطق الجمل 
  العدد) ، فلا حاجة إلى مثاؿ. بعد ذلك ، تتم مناقشة الدعتٌ كلو.
 ). تقنية التحليل  التحليلب
عادة ما يطلق على ىذه التقنية لرموع الكلي ، لأف تدريس الدواد يبدأ من 
الكل إلى الجزء. الأحكاـ: إذا كانت الدادة التي بً تدريسها بُ شكل كلمات ، فإف 
 .amilaالأةبقية ىي الكلمة بٍ الرةالة. على ةبيل الدثاؿ تدريس الفعل علم / 
م كلمة بٍ يتبعها الطالب لتذكقو. بٍ شرح الخطوة الأكلى ىي عرض فعل علم. يقوؿ الدعل
 الدعتٌ.
كالخطوة الثانية ىي لفصل الحركؼ بُ الفعل. لا بزتلف طريقة الفصل عن الأةلوب  أ  
 أعلاه.
بينما إذا كانت الدادة التي بً تدريسها بُ شكل جملة  رقم) ، فإف الأةبقية ىي الجملة 
 يس الدواد التالية: العدد) بٍ الكلمة. على ةبيل الدثاؿ ، قم بتدر 
 ىذا كتاب جديد
الخطوة الأكلى ، عرض العدد ، بُ ىذه الخطوة ، يتم توجيو الطلاب إلى نطق الجمل 
 حسب الحاجة. بعد ذلك ، ناقش الدعتٌ حسب الحاجة.
 كالخطوة الثانية ىي فصل الجمل  العدد) ، متبوعة بالنطق كشرح الدعتٌ حسب الحاجة:
 من مكتبة بذارية -اشتًيتو  -ىذا كتاب جديد
 كالخطوة الثالثة ىي الفصل بتُ الكلمات تليها نطق كشرح الدعتٌ حسب الحاجة:
 بذارية -مكتبة  -من  -ق  -اشتًيت  -جديد -كتاب  -ىذا
  
 
 
بالنسبة لفعالية القراءة بصوت عاؿة ، فإف العديد من الأشياء التي لغب على الدعلم 
 )500-400: 9560مراعاتها تشمل:  الخولي ، 
) عند بدء أنشطة القراءة ، لغب على الدعلم اختيار الطلاب الذين لغيدكف القراءة. 0
يهدؼ ىذا بالإضافة إلى بذربة أصدقائو ، كما ةيساعدىم على تشجيعهم على 
 القراءة.
بالقراءة أماـ الفصل ، كمشاركة كجهات نظرىم الطلاب أف يعمور الدعلم  ينبغ على) 9
 القراءة.أحياننا مع أصدقائهم أثناء 
) لغب أف يكوف الدعلموف قادرين على إنشاء فصوؿ الدشاركة لتصحيح أخطاء 8
القراءة. بدعتٌ أف جميع الطلاب لغب أف يشاركوا بُ الاىتماـ بقراءة الطلاب الذين 
 أمركا بالقراءة
) لا ُيسمح للمعلم بقراءة فتًة طويلة جدن ا ، لأنو ةيكوف متعبنا بسرعة. كبالدثل ، فإف 5
ت الذم تستغرقو القراءة بصوت عاؿة ليس طويلان جدن ا ، لذلك يستغرؽ تدريس الوق
 مهارات أخرل كقتنا طويلان.
) لغرس القدرة على فهم القراءة ، لغب على الدعلم بُ نهاية القراءة دعوة الطلاب 2
 لدناقشة لزتويات القراءة.
 الشامية). اءة. القراءة الصامتة  القر 9
بدكف  فقط القراءة التي تتم عن طريق اةتخداـ العيوفالقراءة بُ القلب ىي 
صوت أك لعسات ، حتى بدكف برريك الشفاه. قراءة القراءة بُ القلب أمر طبيعي أك 
القراءة الصامتة تُعرؼ باةم الفهم القرائي ، أم القراءة من خلاؿ عدـ قراءة الرموز 
اد فقط على دقة الدكتوبة بُ شكل كلمات أك جمل تتم قراءتها ، كلكن الاعتم
 الاةتكشاؼ البصرم.
الغرض الرئيسي من القراءة داخليا ىو إتقاف كفهم ، فهم كتفاصيل عالدية. 
) العنصر الرئيسي بُ القراءة بُ القلب ىو الفهم 590: 5119 أحمد فؤاد أفندم ، 
  
 
 
كالسرعة. لذلك ، لغب تدريب الطلاب على إتقاف كفهم الدواد التي يقرتىا من خلاؿ 
 اه إلى ةرعة القراءة.الانتب
 التفكير الإطار . ح
كاحدة من مؤةسات  بالنكا رايا 9الحكومية  الإةلامية  الدتوةطة درةةالدتعد  
كىي إحدل الددارس الرائدة.  بالنكا رايابُ  الحكومية الإةلامية الدتوةطة  التعليم
الإةلامية الدتوةطة مدرةة باعتبارىا كاحدة من الدؤةسات التعليمية ، بالطبع فإف 
لذا دكر مهم للغاية بُ برستُ جودة كجودة التعليم. ُتستخدـ  بالنكا رايا ۰مية   و الحك
أنشطة التعليم كالتعلم كوةيلة لنقل الدعرفة من معلم إلى طالب. بدا بُ ذلك توفتَ التعلم 
للطلاب من حيث إتقاف اللغات الأجنبية ، كخاصة العربية بُ الددارس القائمة على 
ـ. بالطبع فيما يتعلق بإعطاء الدواد التعليمية باللغة العربية ، ىناؾ العديد من الإةلا
الصعوبات التي تواجهها ةواء من طريقة التدريس أك من قدرة الطلاب على فهم الدواد 
  الدقدمة.
الصعوبات التي يواجهها معظم الطلاب تتعلق بجوانب قراءة الجمل باللغة 
قراءة اللغة العربية بزتلف عن قراءة القر ف ، حيث يتم التًكيز على العربية. من الدؤكد أف 
التجويد كالقواعد كالدعاني التي لغب فهمها بُ نفس الوقت عند قراءة الجمل أك 
  الكلمات.
بنوع التعاكني  تصميمنا بذريبينا لنموذج التعلم الباحثة تأجر  بُ ىذه الدراةة ،
حوؿ تعلم اللغة العربية لتحستُ قدرة   )DATS( noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS
. لكي بالنكا رايا ۰الإةلامية الحكمية   الدتوةطة مدرةة طلاب الدرحلة الثامنة بُ 
 بُ الإطار الذىتٍ التالي: التجربةتكوف أكثر كضوحنا ، يتم توضيح التصميم 
  
 
 
 
 
 
  
  
 قبل اختبار القدرة على القراءة لطلاب الصف الثامن بُ الصف التجريبي كالتحكم
 noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSالتعاكني بنوع  بذربة لظوذج التعلم
 لدل طلاب الصف التجريبي كاةتخداـ التعلم العادم بُ فصل التحكم بُ دكرتتُ
  كالتحكم التجريبي الصف بُ الثامن الصف لطلاب القراءة على القدرة اختبار بعد
برليل البيانات مع الأةاليب الكمية على أدكات كنتائج ما قبل الاختبار كبيانات 
ما بعد الاختبار على قدرة طلاب الصف الثامن من طلاب القراءة الذين طبقوا 
كعدـ   noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS لظوذج التعلم التعاكني بنوع 
 . noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSاةتخداـ 
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 الثالث بابال
 البحث ةيمنهج
 و نوعو البحث مدخل . أ
طريقة البحث ىي بُ الأةاس طريقة علمية للحصوؿ على البيانات ذات 
ب مراعاتها ، بذالأدراض كالاةتخدامات المحددة. بناءن على ىذه الكلمات الرئيسية التي 
كالاةتخدامات. الطريقة العلمية تعتٍ أف الأنشطة كىي الطرؽ العلمية كأىداؼ البيانات 
ة كالدنهجية.  ةوجيونو ، التجربةالبحثية تعتمد على الخصائص العلمية ، كىي العقلانية ك 
ة. التجارب ىي الدراةات التجربة) يستخدـ تصميم ىذه الدراةة الطريقة 9: 3019
 لدوضوع البحث من عمدا عن طريق إعطاء العلاج / علاج معتُ الباحثةا تهالتي أجر 
،  inewrajuS antariW.Vأجل توليد الحدث / الحالة التي ةيتم دراةتها كيف العواقب.  
 ).35:  5019
نهجنا كصفينا كمينا ، كنهجنا البحث ، يستخدـ النهج بُ ىذه الى جانب ذلك
ـ كصفينا نوعينا. الدنهج الوصفي الكمي عبارة عن عملية للعثور على الدعرفة التي تستخد
البيانات بُ شكل أرقاـ كأداة لتحليل الدعلومات حوؿ ما تريد معرفتو من خلاؿ لزاكلة 
:4102،  inewrajuS antariW .Vكصف الخصائص الدختلفة للبيانات الناشئة عن عينة.  
). حيث أف النوعية الوصفية ىي إجراء بحثي ينتج بيانات كصفية بُ شكل كلمات 64
 )18: 5019كةلوؾ لؽكن ملاحظتو.  لزمد ، مكتوبة أك شفهية من أشخا 
 و وقتو البحثموقع   . ب
 . موقع البحث0
 بُ مدينة 9الحكومية  الإةلامية  الدتوةطة درةةالدبُ البحث أجرم موقع 
. بً إجراء ىذا بالنكا رايا، جيكاف رايا ،  4، أم على طريق بذليك ريوت ، بالنكا رايا
مدرةة ، نظرنا لأف  بالالصكارايا ۰الإةلامية الحكمية   الدتوةطة مدرةة  البحث بُ
كانت كاحدة من الددارس الدفقلة كالدتقدمة كلديها قدرات دتَ متكافئة لدل الدتوةطة  
  
 
 
الطلاب ، ككاف ىناؾ أيقنا افتًاض من أحد الدعلمتُ أف مهارات القراءة باللغة العربية 
القركرم يتم ابزاذ إجراءات إضافية بُ لدل الطلاب ما زالت موجودة كلذلك كاف من 
 التدريس.
 . كقت البحث9
 .6019كحتى مايو  6019بً إجراء ىذا البحث بُ أبريل 
 
 عينتو جتمع البحث م . ج
 مجتمع. 0
ىو لراؿ التعميم الذم يتكوف من: الأشياء / الدوضوعات التي لذا المجتمع 
لدراةتو بٍ الاةتنتاجات الدستخلصة.  الباحثصفات كخصائص معينة لػددىا 
) العينات ىي جزء من السكاف. ىذا يعتٍ أنو لن تكوف ىناؾ 08 :6102،  onoyiguS 
 ).580: 8019عينة إذا م  يكن ىناؾ ةكاف.  دكني دارماكاف ، 
الدتوةطة درةة الدبُ  IIIVكاف جميع السكاف بُ ىذه الدراةة جميع طلاب 
طالبنا. مع البيانات على النحو  669بلغ لرموعهم  لنكا رايابا ۰مية   و الإةلامية الحك
 التالي:
  
  
 
 
 البحوث مجتمع. جداول بيانات 1. 3الجدول 
 حاصل
 عدد فصل جنس
 مذكر مئنث
 0 أ -5 40 09 58
 9 ب -5 20 99 48
 8 ج -5 60 40 38
 5 د -5 40 60 38
 2 ق -5 60 60 58
 3 ك -5 19 40 48
 4 ز -5 20 89 58
 5 ح -5 60 19 68
 تام 141 851 992
السنة  بالنكا رايا ۰مية   و الإةلامية الحكالدتوةطة درةة الدالدصدر: إدارة 
 .6019/5019
 ةالعين. 9
الذين بست دراةتهم. عتُ عينة البحث إذا كنا نعتـز المجتمع العينة جزء أك لشثل 
 )610: 9119،  otnukirA imisrahuSتعميم نتائج البحث عينة.  
فيما يتعلق بعدة المجتمع عينات من  الباحثةأخذ ت، ةوؼ  بحثبُ ىذه ال
معايتَ. معايتَ العينة التي ةيتم اةتخدامها ىي طلاب الصف الثامن الذين لديهم 
، الى جانب ذلك. ة كطلاب بُ نفس  ركؼ التعلمقدرات دتَ متجانسة بُ لراؿ القراء
ى السكاف. بٍ يتم إجراء تقنية أخذ العينات لؽكن تعميم نتائج البحوث على العينات عل
باةتخداـ أخذ العينات العنقودية ، كالتي تأخذ أعقاء العينة من المجتمع عن طريق 
درجات الدرجات بُ اختيار فئتتُ مع شخصيات متشابهة ، أم من حيث متوةط 
  
 
 
، ةوؼ  اختبارات الفصل الأكؿ كالخصائص الدتنوعة للطلاب بُ عملية التعلم. كبالتالي
لرموعات الدراةة الثامن الفئة التي ةيتم اةتخدامها   5فئتتُ من  بحثال اأخذ ىذي
 كصفوؼ بذريبية كدركس التحكم.
 تصميم البحوث . د
 eurTاةتنادنا إلى الأىداؼ ، تتقمن ىذه الدراةة بحثنا بذريبينا مع أبحاث 
، كىي بذارب لؽكن للباحثتُ حقنا التحكم فيها بُ جميع ngiseD latnemeirepxE
ة التجربةالدتغتَات الخارجية التي تؤثر على مسار التجربة. تؤخذ الخصائص عينتتُ كالفئة 
كفئة التحكم. تسمى الفصوؿ الدراةية التي تستخدـ لظوذج التعلم التعاكني بنوع 
كالفصل الدراةي  التجربةالفصل أك ما يسمى ب  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS
 noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutSالذم لا يستخدـ لظوذج التعلم التعاكني بنوع 
 )57 :6102، onoiguSفئة التحكم  
tnemeveihcA maeT  stnedutSتستخدـ عملية التعلم لظوذج التعلم من النوع 
دقيقة بحيث يكوف إجمالي كقت  15اجتماعات ، كل دقيقتتُ ك  2بقدر   noisiviD
 التجربةدقيقة ، بالإضافة إلى فئة التحكم.بُ حتُ أف التصميم  15×  9×  2التجربة 
على  مبعدال -القبلي  الاختبار كاف تصميم لرموعة التحكم   بحث ال اىذ الدستخدـ بُ
 النحو التالي:
 
 تنسيق ما قبل المشاركة اختبار تحكم تصميم المجموعة  :2.3جدول الاختبار 
 )R(فرقة  القبليختبار الإ معاملة مبعدال ختبارالإ
 لرموعة التجربة 1O X 3O
 التحكملرموعة  2O - 4O
 
  
 
 
 جمع البيانات بيأسال . ه
لكشف أك التقاط الدعلومات  الباحثةقـو بها تجمع البيانات ىي طرؽ  يبأةال
). لػتوم 47 :4102،  inewrajuS antariW .Vالكمية من المجيبتُ كفقنا لنطاؽ الدراةة.  
maeT  stnedutSىذا البحث على ىدفتُ ، كلعا معرفة مدل فعالية تنفيذ لظوذج تعليمي 
كمعرفة مدل  الطلاب بُ لراؿ القرءة قدرةتحستُ ل ) DATS  noisiviD tnemeveihcA
 tnemeveihcA maeT  stnedutSباةتخداـ لظوذج التعلم قدرة القرءة ألعية الفرؽ بتُ 
) ، مع التعلم العادم  المجموعة القابطة). كبالتالي ، بناءن على ىذه DATS  noisiviD
بُ عدة خطوات ، على النحو التالي الأىداؼ ، لؽكن إجراء عملية جمع البيانات 
 .اختبار
أداة تستخدـ للحصوؿ على  ، كىو اختبار قاموس عربي بدصطلح ختبر بُإ
معلومات حوؿ فرد أك كائن لقدرتو بُ حالة معينة.  صاحب السمو عبد الحميد ، 
  : ىو البحث ). كاف لظوذج الاختبار الدستخدـ بُ 5: 1019ماجستتَ ، 
 ختبار القبلىلإا‌) أ
 ختبار البعدللإا ‌) ب
اختبار شفهي كاختبار كتابي ، كاف لظوذج الاختبار الدستخدـ بُ  البحث ىو   
كبً اةتخداـ ىذا الاختبار لاختبار فهم الطلاب لدواد القرءة التي نتجت عن تطبيق 
كبدكف اةتخداـ اةتًاتيجية  noisiviD tnemeveihcA maeT  stnedutS تعليمي    لظوذج 
  شعبة برصيل فريق الطلاب.
  
  
 
 
 
 : القبلى و البعدى، يعنيالاختبار البنود عرية ش  3.3جدول
 نتيجة توزيع السؤال مؤشر مادة عدد
 0
اللاعبوف 
 الرياضيوف
 
 . تلخيص القراءة0
. الانتهاء من الجمل 9
 ناقصة
الإجابة على  .a
 الأةئلة
 قراءة النص .b
 110 4،3،2،5،8،9،0
 9
 الدهنة الطبية
 
 . تلخيص القراءة0
. الانتهاء من الجمل 9
 ناقصة
. الإجابة على 8
 الأةئلة
 110 
 8
 العيادة
 
 . تلخيص القراءة0
. الانتهاء من الجمل 9
 ناقصة
. الإجابة على 8
 الأةئلة
 110 
 . الوثائق9
التوثيق ىو عبارة عن تقنية لجمع البيانات من خلاؿ جمع كبرليل الدستندات ، 
ةواء الوثائق الدكتوبة أك الصور أك الإلكتًكنيات. تتقمن بيانات الوثائق التي بً جمعها 
  
 
 
بُ ىذه الدراةة الكتب كاللوائح ذات الصلة كتقارير النشاط كالصور كالبيانات ذات 
 ).501 :0102،  nawudiRالصلة بالبحث السابق  
 أدوات البحث . و
الأداة ىي عنصر رئيسي بُ الدراةة. ةتحدد جودة الأداة جودة البيانات الدستخدمة بُ 
). للحصوؿ على البيانات اللازمة بُ ىذه 299: 0019الدراةة.  زينل عارفتُ ، 
قبل طلاب قرائة ) لتحديد قدرة ABPTالدراةة ، اةتخدـ اختبار إتقاف الدواد التعليمية  
 كبعد تلقي العلاج ، كالذم ىو بُ شكل:
 قبلىالالاختبار   )1
يتم اةتخداـ ىذا الاختبار التمهيدم لتحديد القدرة الأكلية قبل تلقي العلاج ، 
 كفئة التحكم. التجربةبُ الفصل 
 بعدلالالاختبار  )2
يستخدـ اختبار ما بعد الاختبار لتحديد القدرة النهائية بعد معالجتها بنماذج 
 التجربة لرموعةبُ   noisiviD tnemeveihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع التعلم
 كتلك التي م  تتم معالجتها بُ فئة التحكم.
 معالجة البيانات . ز
بشكل عاـ ، إجراءات برليل البيانات التي لؽكن تنفيذىا بعد جمع البيانات ىي كما 
 يلي:
التحرير ، أم التحقق من كضوح كاكتماؿ ملء أدكات جمع البيانات بُ شكل  )1
 ؛ ةستخدمها الباحثتأدكات أةئلة 
التًميز  التًميز) ، كىو عملية برديد كتوضيح كل ةؤاؿ موجود بُ أداة جمع   )2
البيانات كفقنا للمتغتَات التي بست دراةتها عن طريق تصحيح إجابات الطلاب 
 ؛ الذين قاموا بالباحث
 جدكلة البيانات ، التي تسجل البيانات بُ الجدكؿ الرئيسي للبحث )3
  
 
 
 اختبار جودة البيانات ، أم اختبار صحة كموثوقية أدكات جمع البيانات ؛ )4
صف البيانات ، أم كصف البيانات بحيث تكوف خصائص البيانات معركفة أك  )5
ةـو مفهومة. عادة ، يتم تقدنً كصف لنتائج ىذا البحث بُ الجداكؿ كالر 
 البيانية ، ككذلك مقاييس لستلفة للابذاه الدركزم ، ككذلك تدابتَ التشتت ؛
اختبار الفرضيات ، أم اختبار الفرضيات التي بً إجراتىا ، لدعرفة ما إذا كانت  )6
 ).941-841؛  1102الفرضية الدقتًحة مقبولة أـ مرفوضة  عبد الرحمن ، 
 حة البياناتالتحقق من ص . ح
 أدكات الصلاحية كالدوثوقية. ةستخدـ الباحثتبُ التحقق من صحة ىذه الأداة ، 
 . الصلاحية1
يقاؿ إف أداة القياس صالحة إذا كاف بإمكاف الأداة قياس شيء ما بالقبط تريد قياةو. 
يقاؿ إف أداة البحث صالحة إذا بً اختبارىا من التجربة. لاكتشاؼ صلاحيتها ، يتم 
ر الأداة للمجيبتُ الذين ليسوا من الدستجيبتُ الحقيقيتُ. علاكة على اةتخداـ طريقة لنش
ذلك ، لػدد الباحثوف صلاحيتو اةتنادنا إلى صيغ معينة ، بدا بُ ذلك معامل ارتباط 
 ). الصيغة ىي كما يلي:401: 1102لحظية الدنتج  عبد الرحمن ، 
 
 :ملاحظات
 معامل الارتباط لكل عنصر=    (   عدد r ) yxr  
 عدد الدوضوعات=  N
 لرموع نقاط البند=  ΣX 
 النتيجة الإجمالية=  ΣY
 عدد عناصر نقاط الاىتماـ مع لرموع النقاط=  ΣYX 
 
  
 
 
 .553.0 = elbatr، بٍ ألعية  13 = N )2-n = kdكدرجة   50.0 = )rالتوزيع  الجدكؿ 
 قاعدة القرار:
 ، خلاؼ ذلك  ,صحيحيعتٍ  الجدكؿ r  >عدد  r إذا كاف
 يعتٍ أنو دتَ صحيح.  ,الجدكؿ r  عدد < rإذا كاف 
 إذا كانت الأداة صالحة ، فإف معايتَ التفستَ الدتعلقة بدؤشر الارتباط   ) ىي كما يلي:
  معايير صحة الصكوك 4.3الجدول 
 معامل الفاصل معايير
 1110 – 115،1 عالية جدا
 664،1 - 113،1 الارتفاع
  662،1 - 115،1 عالية جدا
 668.1 - 119. منخفقة
 660،1 - 111،1 منخفض جدن ا  دتَ صالح)
 100: 1019الدصدر: رضواف ، 
 
لذلك ، قبل إجراء البحوث ، أجرل الباحثوف حسابنا أكلينا لاختبار الصلاحية 
 ةثحاللتأكد من الأةئلة التي لؽكن اةتخدامها كالتي لا لؽكن اةتخدامها بُ إجراء الب
الثامن مدرةة بُ الفصل  القراءةمن الدواد العربية على مادة التحصيل الدراةي لدعرفة 
 . بالنكا رايامدينة  0مية و الدتوةطة  الإةلامية الحك
 ةؤاؿ ىي كما يلي: 18حسابات اختبار الصلاحية من 
  
  
 
 
 سؤاًلا  33اختبار صلاحية أدوات مشكلة الطلاب من  5.3جدول 
 رقم
القيمة 
  r المحسوبة
 عدد
 r   جدول قيمة
 الجدول
 معايير
 د ج ب أ
 صحيح 228.1 925.1 0
 صحيح 228.1 043.1 9
 صحيح 228.1 862.1 8
 صحيح 228.1 454.1 5
 صحيح 228.1 42.1 2
 صحيح 228.1 42.1 3
 صحيح 228.1 682.1 4
 صحيح 228.1 454.1 5
 صحيح 228.1 043.1 6
 صحيح 228.1 862.1 10
 صحيحدتَ  228.1 028.1 00
 صحيح 228.1 542.1 90
 صحيح 228.1 42.1 80
 صحيح 228.1 542.1 50
 صحيح 228.1 454.1 20
 صحيح 228.1 542.1 30
 صحيح 228.1 623.1 40
 صحيح 228.1 043.1 50
  
 
 
 صحيح 228.1 655.1 60
 دتَ صحيح 228.1 258.1 19
 صحيح 228.1 858.1 09
 صحيح 228.1 043.1 99
 صحيح 228.1 043.1 89
 دتَ صحيح 228.1 351.1 59
 دتَ صحيح 228.1 530.1- 29
 صحيح 228.1 02.1 39
 صحيح 228.1 623.1 49
 صحيح 228.1 043.1 59
 صحيح 228.1 892.1 69
 دتَ صحيح 228.1 50.1 18
 
ةؤالان صالحنا بُ ىذه  29ةؤالا. ىناؾ  18بعد الاختبار كالعد من 
  لؽكن رتية الحساب الكامل بُ الدرفق)أةئلة دتَ صالحة.  2الدراةة ك 
 . الموثوقية2
دقيقنا. لذلك ، يتم إجراء إذا كاف القياس ثابتنا تسمى أداة القياس الدوثوقية 
اختبار موثوقية الأداة بهدؼ معرفة تناةق الأداة كأداة قياس ، بحيث لؽكن الوثوؽ بنتائج 
 القياس.
تنفيذ القياةات على نفس لا لؽكن الوثوؽ بنتائج القياس إلا إذا بً 
المجموعة من الدوضوعات  متجانسة) بُ عدة مرات بنفس النتائج نسبينا ، طالدا م  تتغتَ 
 ).000-100: 0019الجوانب الدقاةة بُ الدوضوع  عبد الرحمن ، 
  
 
 
تتمثل إحدل الطرؽ التي لؽكن اةتخدامها لتحديد مدل موثوقية جميع 
التي تستخدـ إجابات صحيحة أك خاطئة بُ  اختبارات عناصر الأةئلة أك العبارات
 ).600: 1019ردكاف : الدوضحة بُ الصيغة التالية   02-RKاةتخداـ صيغة 
 
 ملاحظات:
 = معامل الدوثوقية الداخلية لجميع العناصر 11r
 = نسبة الأشخا الذين أجابوا على العنصر بشكل صحيح p
 أ= نسبة الأشخا الذين أجابوا على العنصر الخط q
 qك  p= عدد مرات نتائج    ∑ )p - 1= q(
 = عدد العناصر n
S
 = الالضراؼ الدعيارم للاختبار 2
لتحديد ما إذا كانت الأداة موثوقة أـ لا بُ برديد مدل قوة النتائج التي بً 
 الحصوؿ عليها ، لؽكن رتية معايتَ الدوثوقية على النحو التالي:
 
 معايير الموثوقية 7.3الجدول 
 معامل الفاصل معايير
 1110 – 105،1 عالية جدا
 115،1 - 103،1 الارتفاع/ جيد
  113،1 - 105،1 يكفي
 115،1 - 109،1 منخفقة
 119،1 - 111،1 منخفض جدن ا 
 590: 0019الدصدر: ةبرييادم ، 
  
 
 
ةؤالان ، بً الحصوؿ على نتائج  29ائج اختبار الدوثوقية مع بناءن على نت
، لشا يعتٍ أف مستول موثوقية الاختبار مرتفع جدنا أك  729،0 = rموثوقية العناصر حوؿ 
 جيدن ا.  لؽكن رتية الحساب الكامل بُ الدرفق)
 
 . اختبار الصعوبة3
مستول صعوبة الأةئلة ىو قدرة الاختبار على تسجيل عدد الطلاب الذين 
 يعملوف على الأةئلة بشكل صحيح.
يتم الحصوؿ على مؤشر الصعوبة من حساب العركض التقدلؽية للطلاب التي لؽكن أف 
 غة مؤشر الصعوبة على النحو التالي:يصيتتم تبذيب على الدشكلة بشكل صحيح ، 
 
 ملاحظات:
 = مستول صعوبة البند P
 = العديد من الطلاب الذين لغيبوف على الأةئلة بشكل صحيح B
 الذين لغتازكف الاختبار.= إجمالي عدد الطلاب  SJ
كفقنا للشركط التي يتم اتباعها دالبنا ، يتم تصنيف مؤشر الصعوبة على النحو 
 التالي.
 أةئلة صعبة 03.0 - 00.0 = Pالأةئلة مع 
 ىي مشاكل متوةطة 07.0 - 13.0 = Pمشاكل 
 ىي مشاكل ةهلة. 00.1 - 17.0 = Pالأةئلة مع 
ةؤالان  18 اختبار نتائج التعلم) ، من  BHTبناءن على نتائج برليل التجربة
 حصلوا على مستول من الصعوبة لؽكن رتيتو بُ الجدكؿ التالي:
 
  
 
 
التحصيل (اختبار  BHT ملخص تحليل الصعوبة في المشكلات 8.3جدول 
 )الدراس
 عدد الأسئلة رقم السؤال معايير رقم
 ،  30 ،  20،  50،  80،  90،  2،  5 ةةهل 0
 ،  89 ،  99 ،  09 ،  60 ،  50 ،  40
،   69 ،  59 ،  49 ،  39 ،  29 ،  59
  18
  60
 10 ،  6 ،  5 ،  4 ،  5 ،  8 ،  9 ،  0 متوةطة 9
  99،   19 ،  00 ، 
 00
 - - صعب 8
 18 المجموع 
 
 قوة مميزة .4
) لأم عنصر ىي قدرة السؤاؿ على التمييز بتُ الطلاب ذكم القدرات PDالقوة الدميزة  
العالية كالطلاب ذكم القدرة الدنخفقة. لؽكن رتية اختبار القدرة الدتميزة بُ القيمة 
 المحسوبة كمقارنتها بالدعايتَ التالية:
 = جيد جدا 11.0 - 15.1
 = الأةئلة الدستلمة كالدعدلة 68.1 - 18.1
 = بً تصحيح الدشكلة 69،1 - 19،1
 = بً رفض الدشكلة 60،1 - 11،1
 
  
 
 
عنصرنا بً  18 اختبار نتائج التعلم) ، من  BHTائج برليل بيانات اختبار اةتنادنا إلى نت
 الحصوؿ عليها ، لؽكن رتية مسألة التمييز بتُ الأةئلة بُ الجدكؿ التالي:
 5.3الجدول 
 )BHTملخص تحليل نقاط تمييز نتائج اختبار البند (
عدد  رقم السؤال معايير رقم
 الأسئلة
،  5،  4،  3،  2،  5،  8،  9،  0 جيد جدا 0
،  20،  50،  80،  90،  10،  6
،  89،  99،  60،  50،  40،  30
  69،  59،  49،  39
  59
الأةئلة الدستلمة  9
 كالدعدلة
 8  09،  19،  00
 - - أةئلة ثابتة 8
 8  18،  29،  59 بً رفض الدشكلة 5
 18 المجموع 
 
التحقق من صحة البيانات ، فإف العناصر التي  من نتائج العمليات الحسابية بُ
 أةئلة بشرط تصحيحها. 8عنصرنا ، كلؽكن قبوؿ  59لؽكن اةتخدامها كأدكات ىي 
 تحليل البيانات بيأسالط. 
برليل البيانات ىي طريقة لإجراء برليل للبيانات ، بهدؼ معالجة  بيأةال
 ).301 :4102،  inewrajuS antariW .Vالبيانات للإجابة على صيادة الدشكلة.  
 . اختبار تحليل الاحتياجات1
 اختبار الطبيعي) أ
  
 
 
يتم إجراء اختبار الحالة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت العينة قيد الدراةة 
ك  vonrimS-vorogomloKموزعة أـ لا. العمليات الحسابية باةتخداـ صيغ 
لتحديد قيمة ألعية البيانات. علاكة على ذلك ، قيمة الدلالة التي  kliW oripahS
 ٪.2مع مستول دلالة  pمقارنة بجدكؿ  pحصل عليها 
 
 اختبار التجانس ) ب
يتم إجراء اختبار التجانس لاختبار أشكاؿ لستلفة من السكاف الدتجانستُ، 
بً الحصوؿ عليها كيتم إجراء اختبار التجانس لدعرفة ما إذا كانت البيانات التي 
متجانسة أـ لا لمجموعتي العلاج. أحد الأةاليب الإحصائية الدستخدمة لشرح 
 بذانس المجموعة ىي الصيغة:
 
 
 ملاحظات:
s
 = تباين العينة 2
 = القيمة  i X
 الدتوةط=    X
 = عدد العينات  n
 
 ةاختبار الفرضي ( ج
اثنتُ من الدتغتَات الدستقلة.  tاختبار فرضية ىذه الدراةة باةتخداـ اختبار 
 أـ تُيق) ما إذا كاف الدتغتَاف متماثللدتغتَين مستقلتُ ىو الدقارنة  التفر  tاختبار 
نتائج البحث بُ . الذدؼ من ذلك ىو اختبار القدرة على تعميم ألعية تُلستلف
 ).261 :0102،  nawudiRشكل مقارنة لحالة متغتَات متوةطي العينات  
 
 2 s
) X   i X (
 2
   = >>>
       )1 n(
    
 البديل‌الأكبر = F
     البديل‌أصغر
  
 
 
التقنية الدستخدمة من قبل الباحثتُ ىي تقنية برليل الارتباط الثنائي 
 N  للعينات الكبتَة حيث t. اةتنادنا إلى حالة العينة باةتخداـ اختبار  nosraeP
، onojiduSرتبط العّينتاف بالصيغة التالية  كؿ  العينات الكبتَة  لا ت 18أكبر من 
 ).782-682 :2102
 
  
 ملاحظات:
 tset tقيمة  =  0t 
 X lebairav naem =  1M 
 Y lebairav naem = 2M
 rore radnats = ES
 
الطلاب قبل كبعد العلاج ، التي أجريت من خلاؿ  ةلدعرفو العيو الاختلافات بُ قدر 
elpmaS tnednepednIختبار الفرضية ، بً اةتخداـ لإ . بينماtseT elpmaS deriaP
 oHالتحكم. لتحديد  لرموعةمع  التجربة لرموعة، مقارنة قيم اختبار ما بعد  tseT
 الدتلقاة ، الشركط التي لغب اتباعها ىي: aHأك 
 .aHكرفض  oHجدكؿ  ، فسيتم قبوؿ  tمساكيان أك أصغر من  عدد  tإذا كاف  -
 .aHكيتم قبوؿ  oH، فسيتم رفض جدكؿ   tأكبر من  عدد  tإذا كاف  -
 :مع فرضية
الطلاب بتُ الفصل الذم يطبق  التحصيل الدراةيىناؾ اختلافات بُ =  aH
التقليدم كالفصل الذم يطبق لظوذج التعلم  )DATS(  التعاكني بنوع لظوذج التعلم
طة  الإةلامية درةة الدتوةالدالصف الثامن بُ  لدل الطلاب القراءة على مادة
 بالنكا رايامدينة  9مية و الحك
 بتُ الفصل الذم يطبق لظوذج التعلم التحصيل الدراسلا يوجد فرؽ بُ =  oH
 كالفصل الذم يطبق لظوذج التعلم التقليدم على مادة  )DATS( التعاكني بنوع
 2M -1M =  0t
 
 2M – 1M ES      
  
 
 
 9مية و درةة الدتوةطة  الإةلامية الحكالدالصف الثامن بُ  لدل الطلاب القراءة
   بالنكا رايامدينة 
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 رابعالالباب 
 نتائج البحث
 البيانات وصفية . أ
 مجموعة التجربة وفئة  مجموعة الطالب في فئة التحصيل الدراسي .1
 التحكم قبل وبعد العلاج
 التجربة و مجموعة) في ىقبلال الاختبارالطالب ( التحصيل الدراسي ) أ
 التحكم مجموعة
كن بسك  ةالتجريب لرموعةبُ البداية ، لتحديد قدرة الطلاب قبل العلاج بُ 
التمهيدم التي بً التحصيل الدراةي التحكم بناءن على بيانات  لرموعةرتية 
التحكم. يتقمن الجدكؿ التالي  لرموعةك  التجربة لرموعةالحصوؿ عليها بُ 
 لرموعةالطلاب بُ  لتحصيل الدراةيقائمة بقيم الاختبار القبلي لا 0.5
 التحكم. لرموعةك  ةالتجريب
) للطلاب في ىقبلال (الاختبار التحصيل الدراسبيانات  1.4جدول 
 التحكم مجموعة و ةالتجارب مجموعة
 رقم
 )د-8( التحكم مجموعة )ج-8( التجربة مجموعة 
 ملاحظات    قيمة اسم ملاحظات    قيمة اسم
 دتَ مكتمل 13 أ.م.ر دتَ مكتمل 95 أ.ت.ـ 0
 دتَ مكتمل 18 أ.ج.ؼ دتَ مكتمل 45 أدح 9
 دتَ مكتمل 82 أ.ر.أ.ف.أ دتَ مكتمل 92 أ.ر.ر.أ 8
 دتَ مكتمل 12 أ.ر.ح دتَ مكتمل 43 أ.م.ؾ 5
 دتَ مكتمل 82 أ.ؼ.ؼ دتَ مكتمل 18 ت.س.أ 2
 دتَ مكتمل 18 أ.ؼ.س دتَ مكتمل 45 د.ؼ 3
 دتَ مكتمل 25 أ.إ دتَ مكتمل 15 د.ت.س 4
  
 
 
 دتَ مكتمل 42 أ.د.ـ دتَ مكتمل 93 د.ؼ.س 5
 دتَ مكتمل 45 ب.ـ دتَ مكتمل 45 إ.س 6
 دتَ مكتمل 52 ث.ؾ دتَ مكتمل 43 ؼ.ر 10
 دتَ مكتمل 52 د.ف دتَ مكتمل 43 ؼ.أ.ت 00
  مكتمل  14 إ.ح دتَ مكتمل 55 غ.ؾ.ؼ 90
 دتَ مكتمل 82 ؼ.إ.أ دتَ مكتمل 43 ح.ؼ.س 80
 دتَ مكتمل 82 فيق دتَ مكتمل 52 ح.ؼ 50
 دتَ مكتمل 48 غ.د.ر دتَ مكتمل 48 ح.س 20
 دتَ مكتمل 18 ح.ر دتَ مكتمل 13 ح.ز 30
 دتَ مكتمل 82 ؾ.ف دتَ مكتمل 18 ـ.ح.أ.ر 40
 دتَ مكتمل 48 ـ.س.أ.ر  مكتملدتَ  82 ـ.س.س 50
 دتَ مكتمل 55 ـ.ؼ دتَ مكتمل 12 مر 60
 دتَ مكتمل 13 ـ.س دتَ مكتمل 82 ـ.أ.ؼ 19
 دتَ مكتمل 93 ـ.ـ دتَ مكتمل 18 ـ.إ 09
 مكتمل 14 ـ.د.أ دتَ مكتمل 25 ف.ؼ 99
 دتَ مكتمل 13 ـ.ؼ.ف دتَ مكتمل 52 ف.ـ 89
  مكتملدتَ  95 ـ.إ.ز دتَ مكتمل 45 ـ.س 59
 دتَ مكتمل 45 ـ.ر دتَ مكتمل 52 ر.ح 29
 دتَ مكتمل 92 موس دتَ مكتمل 52 ر.ؼ 39
 دتَ مكتمل 43 ف.أ مكتمل 14 ر.ؼ.ر 49
 دتَ مكتمل 18 نوؼ دتَ مكتمل 82 ر.ف.أ  59
 دتَ مكتمل 45 ر.ر دتَ مكتمل 82 ر.ف.س 69
 دتَ مكتمل 83 رح دتَ مكتمل 83 ر.غ.ح 18
  
 
 
 دتَ مكتمل 15 ر.ؼ  مكتملدتَ  55 ر.أ 08
 دتَ مكتمل 95 ر.ح دتَ مكتمل 95 س.ر 98
 دتَ مكتمل 45 ر.ف دتَ مكتمل 12 س.ؼ.أ 88
 دتَ مكتمل 43 س.ؾ دتَ مكتمل 24 س.ف.ؾ 58
 دتَ مكتمل 55 ترم مكتمل 42 ةرم 28
 دتَ مكتمل 43 ز.ؿ.إ دتَ مكتمل 43 ك.أكم 38
 ∑ 3381 ∑ 3981 
 N 63 N 63 
 المتوسط 29,35 المتوسط 85,25 
 
الي عدد درجات الاختبار كن ملاحظة أف إجمبساةتنادنا إلى الجدكؿ أعلاه ، 
، كبلغ  52.92بدعدؿ  8650ىو  ةبتجر ال مجموعةك C-IIVمن الفئة  قبليال
 .96.12بدعدؿ  8850تحكم ال مجموعةك  D-IIIVعدد الاختبار من الفئة 
 والتجربة  مجموعة) في البعدى ختبارلإالطالب (ا التحصيل الدراسي ) ب
 التحكم مجموعة
 لرموعة، لدعرفة الاختلافات بُ قدرة الطلاب بعد كل علاج بُ القادـ 
التحكم بناءن على بيانات نتائج اختبار ما بعد  لرموعةكلؽكن رتية  التجربة
التحكم. يتقمن  لرموعةك  ةالتجرب لرموعةالاختبار التي بً الحصوؿ عليها بُ 
 لرموعةقائمة بقيم اختبار نتائج لسرجات تعلم الطلاب بُ  9.5الجدكؿ التالي 
 التحكم. لرموعة ك التجربة
  
  
 
 
 و ةربالتج مجموعة) في البعدى ختبارلإالطالب (ا التحصيل الدراسي 2.4الجدول 
 :التحكم مجموعة
 رقم
 )د-8( التحكم مجموعة )ج-8( التجربة مجموعة 
 ملاحظات    قيمة اسم ملاحظات    قيمة اسم
 مكتمل 15 أ.م.ر مكتمل 85 أ.ت.ـ 0
 مكتمل 44 أ.ج.ؼ مكتمل 45 أدح 9
 مكتمل 94 أ.ر.أ.ف.أ مكتمل 55 أ.ر.ر.أ 8
 مكتمل 94 أ.ر.ح مكتمل 25 أ.م.ؾ 5
 مكتمل 24 أ.ؼ.ؼ مكتمل 54 ت.س.أ 2
 مكتمل 25 أ.ؼ.س مكتمل 25 د.ؼ 3
 مكتمل 95 أ.إ مكتمل 96 د.ت.س 4
 مكتمل 15 أ.د.ـ مكتمل 15 د.ؼ.س 5
 مكتمل 85 ب.ـ مكتمل 55 إ.س 6
 مكتمل 44 ث.ؾ مكتمل 85 ؼ.ر 10
 مكتمل 16 د.ف مكتمل 86 ؼ.أ.ت 00
 مكتمل 55 إ.ح مكتمل 55 غ.ؾ.ؼ 90
 مكتمل 15 ؼ.إ.أ مكتمل 15 ح.ؼ.س 80
 مكتمل 14 فيق مكتمل 14 ح.ؼ 50
 مكتمل 16 غ.د.ر مكتمل 16 ح.س 20
 مكتمل 16 ح.ر مكتمل 16 ح.ز 30
 مكتمل 96 ؾ.ف مكتمل 96 ـ.ح.أ.ر 40
 مكتمل 24 ـ.س.أ.ر مكتمل 24 ـ.س.س 50
 مكتمل 55 ـ.ؼ مكتمل 55 مر 60
  
 
 
 مكتمل 85 ـ.س مكتمل 85 ـ.أ.ؼ 19
 مكتمل 86 ـ.ـ مكتمل 86 ـ.إ 09
 مكتمل 54 ـ.د.أ مكتمل 54 ف.ؼ 99
 مكتمل 55 ـ.ؼ.ف مكتمل 55 ف.ـ 89
 مكتمل 15 ـ.إ.ز مكتمل 15 ـ.س 59
 مكتمل 44 ـ.ر مكتمل 95 ر.ح 29
 مكتمل 24 موس مكتمل 85 ر.ؼ 39
 مكتمل 85 ف.أ مكتمل 55 ر.ؼ.ر 49
 مكتمل 25 نوؼ مكتمل 25 ر.ف.أ  59
 مكتمل 24 ر.ر مكتمل 45 ر.ف.س 69
 مكتمل 94 رح مكتمل 94 ر.غ.ح 18
 مكتمل 55 ر.ؼ مكتمل 55 ر.أ 08
 مكتمل 25 ر.ح مكتمل 55 س.ر 98
 مكتمل 24 ر.ف مكتمل 24 س.ؼ.أ 88
 مكتمل 95 س.ؾ مكتمل 16 س.ف.ؾ 58
 مكتمل 25 ترم مكتمل 25 ةرم 28
 مكتمل 85 ز.ؿ.إ مكتمل 85 ك.أكم 38
 ∑ 3392 ∑ 3433 
 N 63 N 63 
 المتوسط 74,18 المتوسط 35,48 
 
كن ملاحظة أف إجمالي عدد درجات اختبار بساةتنادنا إلى الجدكؿ أعلاه ، 
كلرموع  82.55بدعدؿ  8518ىو  ةتجربال مجموعةك C-IIIVالدستول 
  
 
 
بدتوةط  8869تحكم ال مجموعةك  D-IIVللفئة  القبلى ختبار لإدرجات ا
 .46.05
 مجموعةالاختبار البعدي) في  - قبليالالطالب (الاختبار  التحصيل الدراسي. 2
 التحكم مجموعة و التجربة
الاختبار البعدي) في  - قبليالطالب (الاختبار ال التحصيل الدراسي) أ
 بةالتجر  مجموعة
 ت، أجر  ةبذرب مجموعةجيم الذم يتم اةتخدامو ك -ثامن بُ الفصل ال
 noisiviD tnemeveihcA maeT stnedutSالتعاكني بنوع م تعلال لظوذج ةالباحث
الذم من الدتوقع أف يكوف قادرنا على برستُ مهارات قرائة لطلاب  )DATS(
،  التجربة لرموعةالصف الثامن ، بعد الحصوؿ على الاختبارات كالعلاج من 
ك الاختبار البعدم نتيجة  قبليلحصوؿ عليها من الاختبار الكالبيانات التي بً ا
القبلي كالبعدم درجات الاختبار  8.5لتعلم الطلاب. يتقمن الجدكؿ التالي 
 :بةالتجر  لرموعةللطلاب بُ 
 بيانات مخرجات تعلم الطالب 3.4جدول 
 الاختبار البعدي) -ي قبل(الاختبار ال 
 
 رقم
 )ج-8( التجربة مجموعة 
 الاختبار البعدي قيمة يقبلالاختبار ال  قيمة اسم
 85 95 أ.ت.ـ 0
 45 45 أدح 9
 55 92 أ.ر.ر.أ 8
 25 43 أ.م.ؾ 5
 54 18 ت.س.أ 2
  
 
 
 25 45 د.ؼ 3
 96 15 د.ت.س 4
 15 93 د.ؼ.س 5
 55 45 إ.س 6
 85 43 ؼ.ر 10
 86 43 ؼ.أ.ت 00
 55 55 غ.ؾ.ؼ 90
 15 43 ح.ؼ.س 80
 14 52 ح.ؼ 50
 16 48 ح.س 20
 16 13 ح.ز 30
 96 18 ـ.ح.أ.ر 40
 24 82 ـ.س.س 50
 55 12 مر 60
 85 82 ـ.أ.ؼ 19
 86 18 ـ.إ 09
 54 25 ف.ؼ 99
 55 52 ف.ـ 89
 15 45 ـ.س 59
 95 52 ر.ح 29
 85 52 ر.ؼ 39
 55 14 ر.ؼ.ر 49
 25 82 ر.ف.أ  59
  
 
 
 45 82 ر.ف.س 69
 94 83 ر.غ.ح 18
 55 55 ر.أ 08
 55 95 س.ر 98
 24 12 س.ؼ.أ 88
 16 24 س.ف.ؾ 58
 25 42 ةرم 28
 85 43 ك.أكم 38
 ∑=  3433 ∑=  3981  
 N=     63 N=     63  
 =  85,25  
 المتوسط
 المتوسط =  35,48
 
بناءن على الجدكؿ أعلاه ، فإنو يوضح أف التغيتَ بُ القيمة من الاختبار 
. علاكة على ذلك ، يتم برليل التجريبة لرموعةالقبلي إلى الاختبار البعدم بُ 
من خلاؿ التحصيل الدراةي القيمة التي بً الحصوؿ عليها للعثور على متوةط 
 للعينة الدزدكجة. tاختبار 
 مجموعةالاختبار البعدي) في  - قيليالطالب (الاختبار ال التحصيل الدراسيب)
 التحكم
متغتَ ك  تحكم ،ال مجموعةداؿ الذم يستخدـ ك -صل الثامن بُ الف
. يتم إجراء الاختبار التمهيدم التجريبة جموعةتم مقارنتو بدتمستقل ة
على  5.5الطلاب. لػتوم الجدكؿ التالي  التحصيل الدراةيكالامتحاف لدعرفة 
 التحكم. لرموعةدرجات الاختبار القبلي كالبعدم للطلاب بُ 
  
 
 
  
  
 
 
 بيانات مخرجات تعلم الطالب 4.4جدول 
 الاختبار البعدي) -(الاختبار القبلي  
 رقم
 )د-8( التحكم مجموعة
 الاختبار البعدي قيمة يقبلالاختبار ال  قيمة اسم
 15 13 أ.م.ر 0
 44 18 أ.ج.ؼ 9
 94 82 أ.ر.أ.ف.أ 8
 94 12 أ.ر.ح 5
 24 82 أ.ؼ.ؼ 2
 25 18 أ.ؼ.س 3
 95 25 أ.إ 4
 15 42 أ.د.ـ 5
 85 45 ب.ـ 6
 44 52 ث.ؾ 10
 16 52 د.ف 00
 55 14 إ.ح 90
 15 82 ؼ.إ.أ 80
 14 82 فيق 50
 16 48 غ.د.ر 20
 16 18 ح.ر 30
 96 82 ؾ.ف 40
 24 48 ـ.س.أ.ر 50
 55 55 ـ.ؼ 60
  
 
 
 85 13 ـ.س 19
 86 93 ـ.ـ 09
 54 14 ـ.د.أ 99
 55 13 ـ.ؼ.ف 89
 15 95 ـ.إ.ز 59
 44 45 ـ.ر 29
 24 92 موس 39
 85 43 ف.أ 49
 25 18 نوؼ 59
 24 45 ر.ر 69
 94 83 رح 18
 55 15 ر.ؼ 08
 25 95 ر.ح 98
 24 45 ر.ف 88
 95 43 س.ؾ 58
 25 55 ترم 28
 85 43 ز.ؿ.إ 38
 ∑=  3392 ∑=  3381 3381 
 N=     63 N=     63 63 
 المتوسط =  74,18 المتوسط =29,35 29,35 
 
 
  
 
 
بناءن على الجدكؿ أعلاه ، فإنو يوضح أف التغيتَ بُ القيمة من الاختبار 
القبلي إلى الاختبار البعدم بُ فئة التحكم. علاكة على ذلك ، يتم برليل القيمة 
 tمن خلاؿ اختبار التحصيل الدراةي التي بً الحصوؿ عليها للعثور على متوةط 
 للعينة الدزدكجة.
 تحليل البيانات . ب
 في الاختبار القبلي التحكم مجموعةو التجربة  مجموعة بين . الفرق1
الذم يسرد قيم الاختبار التمهيدم للطلاب بُ  0.5كفقنا للجدكؿ 
التحكم. بٍ يتم برليل القيمة للعثور على متوةط  لرموعةك  بةالتجر  لرموعة
 على النحو التالي: 2.5القيمة ، بٍ كصفها بإلغاز بُ الجدكؿ 
 التجربة  مجموعة القبلى فيمتوسط قيمة الاختبار  5.4جدول ال
 التحكم مجموعةو 
 الحد الأدنى N فرقة
الحد 
 الأقصى
 isaiveD radnatS لمتوسطا
 003400 52492 24 18 38 التجربة لرموعة
 013400 96412 14 18 38 التحكم لرموعة
 
 الاختبار قيمة، توجد اختلافات بُ متوةط  2.5بناءن على الجدكؿ 
 لرموعةقي  ختبار القبلي الا إلى الثامن الفصل قيمة. يبلغ متوةط T القبلي
 إلى بالإضافة. 96.12 ىو التحكم موعةلمج القيمةكمتوةط  52.92ة بتجر ال
 توزيع أف إلى ، 1> الدعطيتتُ بُ الدعيارم الالضراؼ قيم تفستَ يشتَ ، ذلك
 .التباين عالي بالمجموعتتُ الخا  البيانات
  
  
 
 
 ىبعدال ختبارلإفي ا ا التحكم مجموعةو التجربة  مجموعة بين . الفرق2
 بةالتجر  لرموعةالذم يسرد درجات اختبار الطلاب بُ  9.5كفقنا للجدكؿ 
 كصفها بٍ ، القيمةالتحكم. بٍ يتم برليل القيمة للعثور على متوةط  لرموعةك 
 :التالي النحو على 3.5 الجدكؿ بُ بإلغاز
 مجموعةو التجربة  مجموعة ىبعدال ختبارلإا فئة قيمةمتوسط  6.4 الجدول
 التحكم
 الحد الأدنى N فرقة
الحد 
 الأقصى
 isaiveD radnatS لمتوسطا
 64442 82455 86 14 38 التجربة لرموعة
 35943 45405 86 14 38 التحكم لرموعة
 
 بعد ما درجات، ىناؾ اختلافات م متوةط  3.5بناءن على الجدكؿ 
ختبار لإا قيمة متوةط كاف. التحكم لرموعة ك التجربة لرموعة بتُ الاختبار
 اختبار درجةكمتوةط ،  82.55 بةبذر  مجموعةك  C -البعدم للفصل الثامن 
. بالإضافة إلى 45.05حيث كاف مستول التحكم  D - الثامن للفصل البعدم
، إلى أف توزيع  1ذلك ، يشتَ تفستَ قيم الالضراؼ الدعيارم بُ الدعطيتتُ> 
 البيانات الخا بالمجموعتتُ عالي التباين.
 
 التجربة  مجموعة في الاختبار البعدي -ي قبلالاختبار ال قيمة بين. الفرق 8
الذم يسرد درجات الاختبار القبلي كالبعدم  8.5اةتنادنا إلى الجدكؿ 
 بٍ ، القيمة. بٍ يتم برليل القيمة للعثور على متوةط التجربة لرموعةللطلاب بُ 
 :التالي النحو على 4.5 الجدكؿ بُ بإلغاز كصفها
  
  
 
 
 ىبعدال الاختبار و القبلي الاختبار درجاتمتوسط  7.4الجدول 
 التجربة مجموعةل
 الاختبار البعدي يقبلالاختبار ال N فرقة
 82455 52492 38 التجربة فصل
 
التحصيل الدراةي  قيمةالبيانات أعلاه أف متوةط  4.5يوضح الجدكؿ 
 ىو التجربة لرموعة بُ الباحثتُ قبل من التعلم قبل للطلاب التمهيدم
 الاختبار بعد ماذلك ، كانت ىناؾ زيادة بُ متوةط  على علاكة. 52.92
 .82.55 بدتوةط
 
 تحكمال مجموعة في الاختبار البعدي -ي قبلالاختبار القيمة  بين. الفرق 4
الذم يسرد قيم الاختبار القبلي كالبعدم للطلاب  5.5اةتنادنا إلى الجدكؿ 
كصفها  بٍ ، القيمةالتحكم. بٍ يتم برليل القيمة للعثور على متوةط  لرموعةبُ 
 على النحو التالي: 5.5بإلغاز بُ الجدكؿ 
 ىبعدال الاختبار و القبلي الاختبار درجاتمتوسط  8.4الجدول 
 التحكم مجموعةل
 الاختبار البعدي يقبلالاختبار ال N فرقة
 45405 96412 38 التحكم لرموعة
 
التحصيل الدراةي  قيمةالبيانات أعلاه أف متوةط  5.5يوضح الجدكؿ 
التحكم ىو  لرموعةقبل التعلم من قبل الباحثتُ بُ  للطلاب التمهيدم
 الاختبار بعد ما. علاكة على ذلك ، كانت ىناؾ زيادة بُ متوةط 52.92
  .82.55 بدتوةط
  
 
 
 
التحصيل  لنتائج كالبعدم القبلي الاختبار بياناتقارنة بتُ متوةط الد
البياني  الرةم صورة بُ التحكم لرموعة ك التجربة لرموعة بُ للطلاب الدراس
، بُ حتُ لؽكن الاطلاع على ملخص درجات الطالب ، كنتائج اختبار  0.5
 الاختبار القبلي كالامتحاف الكامل بُ الدلحق.
 
 ىبعدال الاختبار ومقارنة نتائج الاختبار القبلي  1.4الشكل 
 التحكم مجموعة و التجربة مجموعة في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملاحظة: 
أعلى من قيمة الاختبار  التجربة موعةقبلي لمجال: قيمة الاختبار قبلي الاختبار ال
 حكمالت موعةلمج قبليال
 موعةلمجةأعلى من قيمة التجربة موعةلمجالاختبار البعدم: قيمة الاختبار البعدم 
 .التحكم
  
 29,05 85,25
 74,18 35,48
0
02
04
06
08
001
 مجموعة‌‌التحكم‌‌ مجموعة‌‌التجربة
 مقارنة نتائج الاختبار القبلي  ك الاختبار البعدل   
 الاختبار‌البعدى الاختبار‌القبلي‌‌
  
 
 
 . اختبار الفرضية5
 اختبار الطبيعي )أ
لتحديد ما إذا كانت بيانات فئتي العينة تأبٌ يتم إجراء اختبار الحالة الطبيعية 
من لرموعات يتم توزيعها بشكل طبيعي أـ لا. يتم ذلك لتحديد الخطوة 
 الإحصائية التالية. نتائج حسابات اختبار الحالة الطبيعية للفئتتُ ىي كما يلي:
 الطلاب لتحصيل الدراسياختبر الحالة الطبيعية لا 9الجدول. 
 kliW - oripahS vonrimS – vorogomloK مجموعة
 )p( .giS )p( .giS
 55241 11941 التجربة -القبلي الاختبار
 52141 93141 التجربة- لبعدال الاختبار
 15041 11941 التحكم -القبلي الاختبار
 55941 11941 التحكم - لبعدال الاختبار
 
 بدوجب قواعد القرار:
 ، فسيتم توزيع البيانات بشكل طبيعي 50.0 >pإذا كانت قيمة 
 ، فلن يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي 50.0< pإذا كانت قيمة 
 
اةتنادنا إلى البيانات الواردة أعلاه ، تُعرؼ قيمة الألعية بُ اختبار 
، لذلك لؽكن اةتنتاج أف البيانات يتم توزيعها  50.0 >vonrimS-vorogomloK
،  21.1معركفة>  kliW-oripahSبُ اختبار بشكل طبيعي. كقيمة الألعية 
كن رتية بسلذلك لؽكن الاةتنتاج أف البيانات يتم توزيعها أيقنا بشكل طبيعي. 
 نتائج اختبار الحالة الطبيعية الكاملة بُ الدلحق.
  
  
 
 
 اختبار التجانس )ب
يتم اختبار التجانس عن طريق التحقيق فيما إذا كانت عينتاف لذما نفس 
لا. إذا كاف كلا الفصلتُ متجانستُ ، فإف البيانات تأبٌ من نفس التباين أـ 
 السكاف.
 موعةجانس لقيمة الاختبار اللاحق لمجبناءن على نتائج حساب اختبار الت
> 468.1. تساكم giS نتائجالتحكم بناءن على متوةط  ك لرموعة التجربة
 التجربة موعةلمج ، لذلك لؽكن اةتنتاج أف تباين لرموعة الاختبار اللاحق 21.1
كن رتية نتائج اختبار التجانس بسف.اف أك متجانسالتحكم متماثلا موعةلمجكتغتَ 
 الكاملة بُ الدلحق.
 ةاختبار الفرضي )ج
اثنتُ من الدتغتَات الدستقلة.  tباةتخداـ اختبار  ا البحثاختبار فرضية ىذ
 الدقارنة) فيما إذا كاف الدتغتَاف متماثلاف أـ  tيتمثل الدتغتَاف الدستقلاف بُ اختبار 
باةتخداـ  SSPSلستلفاف. بً برليل بيانات لسرجات تعلم الطالب باةتخداـ 
للعينة الدزدكجة. قدمت الدرحلة الأكلى جدكؿ نتائج اختبار الارتباط  tاختبار 
 التالي: لدعرفة العلاقة بتُ متغتَات الاختبار القبلي كما بعد الاختبار على النحو
‌‌ snoitalerroC selpmaS deriaP 31.4الجدول 
 يبعدال الاختبارو  يقبلالالاختبار  -
 
 مجموعة
الاختبار 
 يقبلال
 الاختبار
 يبعدال
 .giS noitalerroC N
 51441 33141- 38 82455 52492  التجربة لرموعة
 38441 5241- 38 45405 96412 التحكم لرموعة
 
  
 
 
اةتنادنا إلى الإخراج أعلاه ، يُظهر نتائج اختبار الارتباط أك العلاقة بتُ 
 لرموعةمتغتَ الاختبار السابق كمتغتَ اختبار الاختبار. نتائج معامل الارتباط بُ 
التحكم ، بلغت  لرموعة. بينما بُ 514.1بقيمة قيمة  331.1-ىي  التجربة
. لأف قيمة 384.1، بألعية  521.1-نتائج معامل الارتباط بتُ الدتغتَين 
، لؽكن القوؿ أنو لا توجد  21.1> الاحتماؿ 384.1ك  514.1ةيج. 
ك  التجربة لرموعةعلاقة بتُ متغتَ الاختبار الدبدئي كمتغتَ اختبار الاختبار بُ 
التحكم. الدرحلة الثانية ، لاختبار نتائج برليل الجدكؿ الفرضية التالية ،  لرموعة
 على النحو التالي:
 
 tseT t selpmaS deriaP 31-4الجدول 
 يبعدال الاختبارو  يقبلالالاختبار  -
 secnereffiD deriaP فصل
   naeM
 .dtS
  noitaiveD
 .dtS
 rorrE
 naeM
 lavretnI ecnedivnoC %59
 fD t secnereffiD eht fo
 .giS
-2(
 reppU rewoL )deliat
  يقبلالالاختبار 
 -مبعدال الاختبار
 التجربة لرموعة
-
 556408
 355438- 50949 218480
-
 855449
 111، 28 315450-
  يقبلالالاختبار 
 -مبعدال الاختبار
 التحكم لرموعة 
-
 322418
 590428- 92949 802480
-
 856429
 111، 28 432480-
 
للعينة الدزدكجة بُ مقارنة  tتتمثل الدبادئ التوجيهية لصنع القرار بُ اختبار 
 ، كيكوف أةاس ابزاذ القرار كما يلي: tالحسابية بجداكؿ  tقيم 
 مقبولان. aHك  elbat t- >tnuoc t-أك  elbat t >tnuoc tإذا كاف  0Hيتم رفض  -
  
 
 
كالجدكؿ بً  t -الحسابي < t -الحسابي ، أك  tr< tإذا كاف  0Hيتم قبوؿ  -
 .0Hرفض 
ةالبة ،  t، من الدعركؼ أف قيمة  tseT t selpmaS deriaPاةتنادنا إلى جدكؿ 
التحصيل  من أقل الاختبار قبلالتحصيل الدراةي  قيمةكذلك لأف متوةط 
 t قيمة تكوف أف لؽكن ، الحالات ىذه مثل ةياؽ بُ. الاختبار بعدالدراةي 
بُ  432.80ك  التجربة لرموعةبُ  604.41 tةالبة موجبة. بحيث تكوف قيمة 
 التحكم. لرموعة
 درجة الحرية) أك  fd، ابحث عنها اةتنادنا إلى  tللعثور على قيمة الجدكؿ 
 fd). من الناتج أعلاه ، من الدعركؼ أف قيمة 2 / αدرجات الحرية كقيمة الألعية  
. يتم اةتخداـ ىذه القيمة  291.1تساكم  9/  21.1كالقيمة  28ىي 
 .00181.9تساكم كالتي  tكمرجع للعثور على القيمة الدوجودة بُ الجدكؿ 
> 315.50، أم ما يعادؿ  604،41- t، تبلغ قيمة  التجربة لرموعةبُ 
 بتُكلؽكن اةتنتاج أف ىناؾ فرؽ متوةط  0H، لذلك يتم رفض  00181،9
ر ، لشا يعتٍ أف ىناؾ الاختبا بعد ما كامتحاف الاختبار قبلالتحصيل الدراةي 
 tnemevihcA maeT stnedutS  التعاكني بنوع تأثتَنا على اةتخداـ لظوذج التعلم
درةة الد الثامن بُ صلفالبُ التحصيل الدراةي بُ برستُ )DATS( noisiviD
 لرموعةبُ  . ك6019بُ عاـ  بالنكا رايا ۰مية و الدتوةطة الإةلامية الحك
، أم ما يعادؿ  432.80-الحسابية ىي  tالتحكم ، تكوف قيمة 
كلؽكن أيقنا اةتنتاج أف  0H، لذلك يتم رفض  00181.9 >432.80
 بعد ما اختبار مع التمهيدملتحصيل الدراةي الا بتُىناؾ فرؽ متوةط 
التحصيل  متوةط بُ زيادة ىناؾ أف يعتٍ لشا ، التحكم لرموعة بُ الاختبار
 درةةالد الثامن بُ صلفال قراءة للمواد التقليدم النموذج مع الطلاب الدراةي
بالإضافة إلى النظر  6019بُ عاـ  بالنكا رايا ۰مية و الدتوةطة الإةلامية الحك
  
 
 
، لؽكن أيقنا البحث عن الإرشادات الخاصة بابزاذ القرارات بُ اختبار  tبُ قيمة 
 .) ، باةتخداـ الدعايتَ التالية:giSالدقتًف بالعينة بناءن على قيمة الألعية   t
 .aHكيتم قبوؿ  0H، بٍ يتم رفض  21.1. إذا كاف ةيج  ثنائي الذيل) <0
 0H، بٍ يتم قبوؿ  21.1الذيل)>  - 9. على العكس ، إذا كاف ةيج.  9
 )239: 5019كرفض ىا.  ةانتوةو: 
الدقتًنة أعلاه ، من الدعركؼ أف  tseT t selpmaS deriaPاةتنادنا إلى جدكؿ 
كيتم قبوؿ  0H، بٍ يتم رفض  21.1< 111،1 ثنائية الذيل) ىي  giSقيمة 
التحصيل الدراةي . لذلك لؽكن أف لطلص إلى أف ىناؾ فرقنا متوةطنا بتُ aH
قبل الاختبار كما بعد الاختبار ، لشا يعتٍ أف ىناؾ تأثتَنا على اةتخداـ لظوذج 
التحصيل حستُ لت )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS  التعلم
 ۰مية و درةة الدتوةطة الإةلامية الحكالد الثامن بُ صلفالبُ اءة للقر  الدراس
 .6019بُ عاـ  بالنكا رايا
، لػتوم على معلومات حوؿ  tseT t selpmaS deriaPمن جدكؿ لسرجات 
 إلى القيمة ىذه تشتَ. التجربة لرموعة بُ 556،08- بػ الدقتًنة الفركؽمتوةط 
التحصيل  متوةط مع الاختبار قبلالتحصيل الدراةي  متوةط بتُ الفرؽ
-=  82.55-52.92 أك ، التجربة لمجموعة الاختبار بعدالدراةي 
٪) فواصل 26 دليل  855،49-إلى  355،38-ؽ بتُ كالفر  ، 556،08
 التحكم فئة بُ الزكجية الفركؽالاختلافات السفلى كالعليا). بينما يكوف متوةط 
  .856،29- إلى 590،28- بتُ كالفرؽ ، 322،18-
التحكم  لرموعةك ة التجرب لرموعةبتُ  البعدمختبار لإلدقارنو قيمو ا بٍ
 elpmaS tnednepednIنتائج جدكاؿ  كفيما   . tseT elpmaS tnednepednIمع
 :tseT
 
  
 
 
 tseT selpmaS tnednepednI 11-4الجدول 
 التحكم مجموعة و التجربة مجموعة في يبعدال الاختبار
 
 roF tseT s'eneveL 
 fo ytilauqE
 secnairaV
 snaeM fo  ytilauqE rof  tset-t
-2( .giS fd t .giS F 
 )deliat
  naeM
  ecnereffiD
 rorrE .dtS
  ecnereffiD
 lauqE
 secnairaV
 demussa
 324,1 650,3 530,0 07 741,2 793,0 727,0
 lauqE
 secnairaV
 ton
 demussa
 324,1 650,3 530,0 115,96 741,2  
 
 الدتلقاة ، الشركط التي لغب اتباعها ىي: aHأك  oHلتحديد 
 .aHكرفض  oHجدكؿ  ، فسيتم قبوؿ  tمساكيان أك أصغر من  عدد  tإذا كاف  -
 .aHكيتم قبوؿ  oHجدكؿ  ، فسيتم رفض  tأكبر من  عدد  tإذا كاف  -
، ابحث عنها اةتنادنا  tقيمة الجدكؿ  tseT elpmaS tnednepednI للعثور على
). من الناتج أعلاه ، 2 / α درجة الحرية) أك درجات الحرية كقيمة الألعية   fdإلى 
. يتم 291.1تساكم  9/  21.1كالقيمة  14ىي  fdمن الدعركؼ أف قيمة 
كالتي  tاةتخداـ ىذه القيمة كمرجع للعثور على القيمة الدوجودة بُ الجدكؿ 
 5556640تساكم 
 جدكؿ   t> 460.9 =قيمة   t ، فإف 00.5الجدكؿ بناءن على 
. كىذا ىو ، ىناؾ aHمرفوض كمقبوؿ  oH. بٍ لؽكن اةتنتاج أف 566.0
ةتخداـ لظوذج التعلم ة باالتجرب لرموعة مبعدال ختبارلاتائج ااختلافات بُ ن
التحكم  ك لرموعة )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutSنوع بالتعاكني 
 التقليدية.مع الطرؽ 
  
 
 
 
 مناقشة . ج
بناءن على نتائج برليل بيانات الاختبار القبلي على الدادة الدادية ، من 
 أف القوؿ لؽكن حتى كثتَنا لؼتلف لا درجةالدعركؼ أف فئتي البحث لذما متوةط 
 إعطاء بً ، ذلك بعد. العلاج إجراء قبل القدرة نفس لديهما المجموعتتُ كلا
 تعليمال لظوذج شكل بُ أم ، التعلم لظوذج تطبيق بُ لستلفة علاجات الفصلتُ
 التجربة لرموعة) بُ DATS  noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع
 ).D IIIVالتحكم   لرموعة) أثناء التعلم التقليدم بُ C IIIV 
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 stnedutS  الذم يطبق لظوذج التعلم التجربة لرموعةُتظهر عملية التعلم بُ 
 درجة) زيادة بُ نتائج التعلم. ككاف متوةط DATS noisiviD tnemevihcA maeT
. الفرؽ 82.55. بينما البعدم ىو 52.92 التجربة للصف القبلي الاختبار
بُ  556،08-الذم يساكم  التجربةبتُ الاختبار القبلي كالبعدم بُ الفصل 
 ٪.13يساكم التحصيل الدراةي النسبة الدئوية للزيادة بُ 
قبل اختبار الفرضية ، بً اختبار البيانات التي بً الحصوؿ عليها من 
لسرجات تعلم الطالب على حد ةواء الاختبار البعدم كاختبارىا للتأكد من 
ة لتحديد ما إذا كانت العينة طبيعتها كالتجانس. يتم إجراء اختبار الحالة الطبيعي
قيد الدراةة موزعة أـ لا. بينما يتم إجراء اختبار التجانس لدعرفة ما إذا كانت 
عينتاف لذما نفس التباين أـ لا ، إذا كانت كلا الفئتتُ متجانسة ، فإف البيانات 
 تأبٌ من نفس المجموعة السكانية.
  
 
 
انس نتائج الاختبار القبلي اةتنادا إلى نتائج اختبارات الحالة الطبيعية كبذ
كالبعدم للفئتتُ بُ النتائج التي أ هرت أف العينات التي بست دراةتها بُ ىذه 
 الدراةة كانت توزيعنا طبيعينا كمتجانسنا.
maeT stnedutS  ُتظهر نتائج برليل اختبار فرضية البحث أف لظوذج التعلم
للطلاب التحصيل الدراةي لو تأثتَ إلغابي على  )DATS   noisiviD tnemevihcA
 tnemevihcA maeT stnedutS  الذين لػصلوف على التعلم من خلاؿ لظوذج التعلم
 . )DATS( noisiviD
التحصيل أ هر برليل بيانات نتائج الدراةة أف ىناؾ اختلافات بتُ 
 maeT stnedutS  للطلاب الذين بً تدريسهم مع لظوذج التعلمالدراةي 
مع الطلاب الذين تلقوا التعليم التقليدم ، ةواء )DATS( noisiviD  tnemevihcA
بُ  قراءةلنتائج مادة  tمن حيث درجات الاختبار كنتائج اختبار نتائج اختبار 
بُ عاـ  بالالصكارايا ۰مدرةة الدتوةطة الإةلامية الحكمية  بُالصف الثامن 
 .6019
ىذا يثبت أنو بُ ىذه الدراةة ، يكوف للتعلم من خلاؿ لظوذج التعلم 
التحصيل تأثتَ إلغابي على زيادة  )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS
 maeT stnedutSالطلاب. ذلك لأف عملية التعلم بُ لظوذج  الدراةي
التعلم بسكنت من تنشيط الطلاب بحيث م  يعد  )DATS( noisiviD tnemevihcA
 مركزنا للمدرةتُ كلكن لديو فركؽ مركز للطلاب.
عن عدة عوامل تؤثر عليها ، التحصيل الدراةي لا لؽكن فصل زيادة 
أحدىا طريقة كأةلوب تدريس الدعلمتُ. تؤثر أةاليب كأةاليب تدريس الدعلمتُ 
أيقنا على اىتماـ الطلاب بتعلم اللغة العربية. لذلك لغب أف يكوف الدعلموف 
ين على اةتخداـ أةاليب كأةاليب التدريس التي لؽكن أف تعزز اىتماـ قادر 
 الطلاب كاىتمامهم. صرح دكمينيكوس كاتور رحارجا:
  
 
 
 الدعلموف ىم الدبدعوف لعملية التعليم كالتعلم. الدعلم ىو الشخص الذم 
ةيطور جونا لرانينا للطلاب لدراةة ما يثتَ اىتماماتهم كالتعبتَ عن أفكارىم 
 )7 :1002 :ajrahaRبُ حدكد الدعايتَ التي يتم تطبيقها باةتمرار  .   كإبداعهم
كيفية تقدنً دركس أقل إثارة للاىتماـ بذعل الطلاب أقل اىتماما كأقل 
ردبة بُ متابعتو. كلكن على العكس من ذلك ، إذا بً تقدنً الدرس بطريقة 
تابعتو كأةلوب لغذب الانتباه ، فسيجعل الطلاب مهتمتُ كمتلهفتُ على م
الحديث أنس بن مالك ، عن عن  دائمنا بٍ يشجعونو على مواصلة تعلمو. كما 
 أةاليب التعليم كالتدريس التي بذعلها ةهلة كةعيدة كصغتَة.
يعتٍ ذلك:  اجعل الأمر ةهلان  الأشخا  بُ أمور الدين) كلا بذعلهم 
 صعبنا ، كأعطهم أخبارنا جيدة كلا تدعهم يفركف.  ركاه البخارم).
يوضح الحديث أعلاه أنو لغب إجراء عملية التعلم بسهولة كبُ كقت كاحد 
حتى لا يشعر الطلاب بالاكتئاب النفسي كيشعركف بالدلل من الجو بُ الفصل 
الدراةي. ككذلك ما يدرةو معلمو. كلغب أف تستخدـ إحدل الدراةات 
دراةة حالة الأةاليب الدناةبة الدكيَّفة مع الدواقف كالظركؼ ، كخاصة من خلاؿ 
 الأشخا الذين ةيتعلموف.
ىو لظوذج )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS لظوذج التعلم
تعليمي ينقسم فيو الطلاب إلى لرموعات متجانسة للتعاكف بنشاط كالدنافسة 
للحصوؿ على نقاط لمجموعاتهم الدعنية. من خلاؿ أنواع لستلفة من الأبحاث حوؿ 
ىذا ، فإنو يقدـ الاةتنتاجات النهائية حوؿ فعالية تطبيق تطبيق لظوذج التعلم 
على اىتمامات  )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutSلظوذج التعلم 
بُ عملية التعلم. يوضح ىذا أف عملية التعليم التحصيل الدراةي الطلاب ك 
لطلاب بالتعلم مع ىذا النموذج تُرضي الطلاب بحيث تعطي تأثتَنا إلغابينا على ا
 الطلاب. التحصيل الدراةيمع زيادة 
  
 
 
بالإضافة إلى الجو اللطيف لأنشطة التعلم ، لغب أف يكوف الدعلموف 
 :620لطيفتُ كلطيفتُ للمتعلمتُ ، كما يقوؿ الله بُ ةورة علي عمراف ، الآية 
 
. علي SQىذا ىو:  إذا كنت متشددنا كقحنا ، فسيتعتُ عليهم الابتعاد عنك   
 )620عمراف: 
بُ عملية التعليم ، ينبغي بذنب الدواقف الصعبة. يعلم الإةلاـ النعومة بُ 
 الطرؽ التعليمية حتى لا يهرب الدتعلموف لأف الله نفسو يريد الراحة.
 maeT stnedutS بنوع تعاكنيال لؽكن أف يكوف تنفيذ لظوذج التعلم
بطاقات لعبة برتوم على أةئلة مكتوبة على  )DATS( noisiviD tnemevihcA
مرقمة. ةتتخذ كل لرموعة رقمنا ةابقنا كبراكؿ الإجابة على السؤاؿ الذم يتوافق 
مع ىذا الرقم. لغب أف تسمح اللعبة لجميع الطلاب من جميع القدرات بالدسالعة 
بالنقاط بُ لرموعتهم. من حيث الدبدأ ، من الصعب على الأطفاؿ الأذكياء ، 
 اتىو أف يكوف لجميع الأطفاؿ القدر  وكأةهل للأطفاؿ الأقل ذكاء. الغرض من
على التسجيل لمجموعتهم. لؽكن أف تكوف الألعاب الدعبأة بُ ىذه المجموعة بدثابة 
 )599: 1019تقييم بديل أك كمراجعة للمواد التعليمية.  شائعات: 
 بنوع تعاكنيم التعلال، كىو تنفيذ لظوذج  التجربة لرموعةأثناء العلاج بُ 
 3، بً تقسيم الدتعلمتُ إلى )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS
لرموعات ، كل كاحدة متجانسة مع قدرات لستلفة. يتم إعطاء أعقاء المجموعة 
رقم الدكر لتمثيل لرموعتهم. يأخذ أحد أعقاء المجموعة من كل لرموعة بطاقة 
بة الأةئلة كيقرأىا بصوت عاؿ ، بٍ لػاكؿ الإجابة عليها ، إذا كانت الإجا
نقاط ، إذا كانت الإجابة قريبة من الإجابة  10صحيحة كحصلت على 
. بٍ ةيتم بسرير السؤاؿ إلى لرموعة 2الصحيحة فسوؼ برصل على درجة 
 أخرل.
  
 
 
مع ىذه اللعبة الأكادلؽية الدتعلمتُ  التجربةجعلت الدعاملة الدقدمة للصف 
موعتهم لجمع يشعركف بالتحدم كالتحفيز للدراةة بجد كلزاكلة الدفاع عن لر
الدرجات من الاةتبياف الذم تلقوه من أجل زيادة نقاط المجموعة. بالطبع ، ىذا 
 يوفر قيمة إلغابية للمتعلمتُ كلرموعاتهم.
يصبح الدتعلموف أكثر الطراطنا بُ التعلم كأكثر برمسنا للعمل. على الردم 
للعبة بفارغ الصبر من أف الدشاركتُ كانوا صاخبة بُ كقت اللعبة ، إلا أنهم تابعوا ا
حيث تناكبوا كدعموا بحماس أعقاء المجموعة الحاضرين. إلى الحد الذم يؤثر فيو 
) ، بُ برستُ DATSعلى تطبيق لظوذج تعليمي لشعبة إلصازات فريق الطلاب  
 .طلاب عالية الجودةال التحصيل الدراةي
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التحكم الكثتَ من العلاج. بُ لرموعة لا يتم إعطاء عملية التعلم بُ 
عملية التعليم كالتعلم ، تكوف الطريقة الدستخدمة ىي الطريقة التقليدية ، حيث 
ينقل الدعلم الدواد فقط مع أةاليب المحاضرة كالأةئلة كالأجوبة ، بحيث يستمع 
لا يوجد عنصر تعاكني بُ  الطلاب فقط إلى الأةئلة كالإجابة عليها كطرحها.
عملية التعليم كالتعلم ، لكن الطلاب يظلوف نشيطتُ كمتحمستُ للتعلم. بُ كل 
درس ، يتأكد الدعلم دائمنا من قدرة الطلاب على فهم الدواد الدقدمة بُ ذلك 
 اليـو ، حتى مع الأةاليب التقليدية.
 ىو دمالبع بينما. 96.12 القبلي الاختبار فئة قيمةككاف متوةط 
 يساكم الذم القابطي الفصل بُ كالبعدم القبلي الاختبار بتُ الفرؽ. 45.05
 ٪.13ىو التحصيل الدراةي بُ النسبة الدئوية للزيادة بُ  322،18-
النهائية للمجموعة القابطة ، مع كجود التحصيل الدراةي اختلفت 
النهائية التحصيل الدراةي الدوضحة بُ  التجربةاختلاؼ بسيط مقارنةن بالمجموعة 
للطلاب  الاختبار البعدم) الذين بً التشاكر معهم على درجات اللغة العربية 
  
 
 
موعة لر. كىي أنو بُ 6019/5019لعاـ  14التي حددتها الددرةة ،  MKK
 لػقق جميع الطلاب قيمة كاملة. تحكمموعة اللرك  التجربة
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 الخامس بابال
 خاتمةال
 
 البحث خلاصةأ. 
اةتنادنا إلى نتائج معالجة برليل البيانات كالدناقشات التي بً الحصوؿ عليها من 
 tnemevihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع البحث الذم أجرم حوؿ  لظوذج التعلم
درةة الدتوةطة الد الثامن بُ صلفالطلاب  القراءة لتحستُ قدرة  )DATS( noisiviD
 .بالنكا رايا ۰الإةلامية الحكمية 
 
 بتُ الطلاب الذين يدرةوف مع لظوذج التعلمالتحصيل الدراةي توجد فركؽ بُ  .0
كالطلاب الذين  )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع
 موعةبُ الإختبار القبلي ك الإختبار البعدم بتُ لر يدرةوف بالتعلم التقليدم
الإختبار على  52, 92ىي  التجربة موعةبُ لر القيمةتحكم. موعة اللرالتجربة ك 
حكم ىي الت موعةلر القيمة بُ حتُعلى الإختبار البعدم. .  82455ك  القبلي
 على الإختبار البعدم. 45405على الإختبار القبلي ك  96412
 لظوذج التعلمالذم يوضح أف  tseT selpmaS deriaP بناءن على نتائج اختبار الفرضية  .9
لو تأثتَ إلغابي على  )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS التعاكني بنوع 
 الثامن بُبُ الفصل  القراءةعلى مادة  التجربة موعةلرالطلاب بُ  التحصيل الدراةي
اةتنادنا إلى العمليات الحسابية . بالنكا رايا ۰مية و الإةلامية الحكدرةة الدتوةطة الد
 tnuocFمكن أف تكوف النتائج ىي ت للعينة الدزدكجة ، tباةتخداـ صيغة اختبار 
 .oHلشا يعتٍ رفض  11030.2 elbatF >604.41
بناءن ، تحكمموعة اللرالتجربة ك  موعةلر بتُالإختبار البعدم توجد فركؽ بُ نتائج  .8
  t> 460.9 =قيمة   t فإف tseT selpmaS tnednepednI نتائج اختبار الفرضية على
مقبوؿ. كىذا ىو ، ىناؾ  aH  مرفوض ك oH. بٍ لؽكن اةتنتاج أف 566.0 جدكؿ 
  
 
 
التجربة باةتخداـ لظوذج التعلم التعاكني  لرموعةاختلافات بُ نتائج اختبار ما بعد 
التحكم مع الطرؽ  ك لرموعة )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutSنوع ب
 التقليدية.
 
 البحث اقتراحاتب.  
بناءن على نتائج البحث التي بً الحصوؿ عليها ، لؽكن اقتًاح العديد من الأشياء 
 على النحو التالي:
 maeT stnedutS التعاكني بنوع لظوذج التعلم. لؽكن أف يؤخذ بُ الاعتبار تطبيق 0
بُ عملية التعلم بالنسبة للمعلمتُ أك ىيئة التدريس ،  )DATS( noisiviD tnemevihcA
خاصة بُ الدواد الخاصة بالجهاز الذقمي البشرم أك بُ مواد أخرل تتوافق مع خصائص 
، لأف لظوذج )DATS( noisiviD tnemevihcA maeT stnedutS التعاكني بنوعلظوذج التعلم 
 الطلاب مقارنة بالتعلم التقليدم. يالتحصيل الدراةالتعلم ىذا جيد جدنا بُ برستُ 
، لغب أف يكوف لدل تنفيذ عملية التعلم قدرة على  . بالنسبة إلى مزيد من الباحث9
بزصيص الوقت بكفاءة كثبات ، بحيث لؽكن برقيق أىداؼ التعلم بشكل صحيح 
الطلاب بشكل أفقل ككذلك  التحصيل الدراةيكعلى النحو الأمثل بحيث تؤثر على 
 حوث الدتوقعة.نتائج الب
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